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Mál&gz: un mes, ÜHA pesefa,~P/“ov//Jo#as; 4 ptís  ̂trimestre. 
Extranjero, $ ptas. trimestre. /
25 ejemplares 75 ots.—Númepo
... No se devuelven los o rig inales au n q u e  no .se  in se rte  
Redacción, Administración y Talleres:-MÉ]!
i OIBRIO RPPaBUICHNO
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r i  G g n i|H lllli.-M M g i
»  especbOes con |»aiEente de invencida
F20i^es. j ' !
j^0difip r̂a, ŝKsp aáocUisarjci, si procu- 
,ras§’dar mayor flexibflid^d ál éspfna- 
ZQ Iquiépíiábría de díspütaríe lá'jefa í̂ 
tdrá ^efparti'do'cotis^^vádor^ ’ - ‘ 
T  pólesé cómo/ siempre téríemos, 
que estafj4l tratar de politieá,endérrá^ 
dps em ol plrpulp eslyefclí,o y yícids ĵ ^e 
Jos peráoaalísmos y de las-'feája^in- 
tr ig a s ./ '' ' ' , ■ ’
Es doloroso,“!y más que d,ql(iroso, 
repugnante tener que hablar y discu­
rrir sobre cosas peqúeñ'as‘y "Cuines, 
de miserias person^leá,de intrigas de: 
bandos políticos y de caiñarillas córte.
^apas; ppro cuando'4? ¿ 9̂-
^̂ P'acienes'dé ios itiármoles, , 
î î Éiitfábríca más ántigüa And^u  ̂s  de,í 
llfafppStgQÓn.
4é(»ménááñK»s áí j^bííco no 
'^;ártícuíos patentados con otiási íftitadtínt's'
l^ a s  por algunos fabricantes los , cüal'ê  dist3% 
«límoen caüci|d y colprido.^..
■flMoanse baáipgos llnstrádbs.’ 
irábricación di todaí cíksíi de bbiétbs’;d‘é|f)leará
épdal y grañito. , . «  5,
■'l'litepBsitos de cementos portland'Vjcáles'nwmi
-Exposición y despá'ího,; IV|atqné§:cle;f5aTirtíí‘i; <
Mientras vivió Silvela, muchosíconT 
servadore  ̂esperábaj  ̂
mente desunojadó s|%ie(mq qg
aquellos agravidsqtie Recibiera e# aí¿ 
fas esferas y qué tan acerbas y sénti-i 
das quejas leíarmncaron. á rak.dn̂ ^̂ ,̂s 
aü d ^á íjE ^ id a íd ^p p d é^  ^
retiró; dando de iáánó á-^üp' C 
cados estudios sobre la Ética éspafipí 
p á r i ^ l y é r  4 ;la  ac tiv id ad  'd® l a  
lp É |^ |p 4 n p a á id o " ^  p d ¿ ^  l'iM-:
dades dé coccejigiPnarioSrí dispíicen?
Ip  d e  p erÉ Jn aJlis i^p f 
|c^Q esd ^ :q u e  q p n s t i ^ é  %
'  l | ó , . ^ y  p rp g ram d s, n o  Hdy ideds^ 
n p  no  h ay
m é li^ l  p d r /4  ' y to d a  la
'io f í t ip a / 'd i f i is w  sé  rédüce- siem pre 
á  é tié s tio áés  com o e s ta  de  la  je fa tu ra  
de  io s  conse^vadore^, com o lo es tanit* 
b ié ig la  dédps i j a i ^  y dé-
ipdérá tá i^é l: iqdizdriUP se rá  e l que
ih as yalgável q u e  m ás m érito s poséa,
ehqüé^h iás ap títu d é s .h a y á  d im b s tra -
do, e lq u e  m ás in d iq u e  la ó p ih io ñ fs i-  
ho?hl qhP^ m ej p r, c o n n ía y P r t ra v é s u rá  
yfppn m ás isuer]^  v ip tr ig u e  é n tre  los 
ppMticPs : d e  ó4ciP  q u e  d ey o rap i j  
depqp ic iáp  á i p a ís  y e á tre ;  l a s  cáiÉná  ̂
riHaé?%ie^ ro d e a n  á  qiirenes^f d a n /  el 
p o d e r g u b é íh am e n tá l, pontp-uná mpr^ 
c e d  g rac iasa ju en té ,
'  rap tp íS in ó :a l m ás g rato .
cias palatinas é- indiféfénéiás>' y des­
confianzas dé lahpníóhlé--obligaron
á abandonag¿ , . ,  . ̂
Pero e s ta s  e sp é ra rp aÉ 'sé  |iád '.(|és- 
m e c id ó  ^  p r ^ o t ^ f i g e ^ :  
se creía o su p o n ía n  - 
únicp^y l e g í | i ^ b e r e d p ( ^ : #
^an teado  j^lproplpina^^^^^
b o y ; p i ^ p ^ | í á |o ! | ; í í ® s ^  
j s  d iy id idos é h  g r u p o ! á l  p ro p io  
fbbiernp. , >f t .
Los g ru p d s  á  q u e  n o s  referirnos no' 
son, a s í co iné  se  q u ie ra , dos.ó  t r é s  déJ 
MciííayenenciaL á  prim ara/ y is tá  '^páír 
■‘j^etí' e n  '|u í^ ;:^ ^ p p tí’:’ní̂ ^^^
«jos p a rá ! :d ^ p m |rs |€  
áV V illaverde', Dato/Éáác^^^^^
^ á r r a g a ,  Ipsi 4 ps, IP idld^^; 
dilíó  q u e  t ie n e n /  s p s ,^ ^
sn a d a s ,,y  a u n q u e  todoe» . é ^ é p /  
d e  lo !  p
se  p o r d e sco n ta d o sf  n o  p o r  es©; 
^ Jay á n  dé e ^ o r p e t ^ '  c ó n  su s  ih tri'
(Caricaturas. Nuestro destino en , el mundo 
08 algo bastante serio para que lo tomemos 
á broma. El lastre de nuestras desdichas 
merece otro comentario que ,1a sátira. Por­
que'busquemos en todo materia de agutle- 
zaf, no ha de cesar la emigración de desan­
grarnos, elhambré de aniquilamos, la ban­
carrota dO' amenazar'nuestra esquilmada 
hacienda.,'El’retruécano no tiene la fuerza 
de un conjuro., Y. una nación, aunque, co­
mo la* nuestra, esté compuesta de suicidas,) 
vale demasiado, para que su historia, su 
porvenir, su misión en él copciertO' de' los 
pueblos, se crean dignos tan sólo del chis­
te y el sarcasmo; - , .
Fabián VI'Daí..
m . Bpoii^ad de Málaga,' copio JPequeñeces lo 
estuvo á personas y , sucesos de la sociedad 
4e.'Mp-drid. Yo no lo afirjno pi lo niego ni 
m e'im portapara el objeto de este articulo: 
Ib que me importa y lo que importará sobre 
todo á<Gronzález Anaya, por que constituye 
yU'BU reputación y, constituirá su gloria, si 
persevera en el estudio y el trabajo, es que 
perdonas y sucesos, escenas'y episodios, 
caracteres y lugárés ho pierden cuando él 
los describe,, l(3s pénétra ó los retrata, con 
la galanura de Ío poéticamente, imaginario, 
la eX^e'sión de lo exactamente Verdadero.
'pópela én0é^Mhrb^^^^
Será mejor, pip,chó piejbr demrlo dé gol­
pe papAqy®íá.nfidieÍébpjá ,de S)brprésá, Lá
hoveíá de GbnZáibz A^ 
lo indica, una rebelión GC>ntfa:,,láÚ leypá es- 
pritaq,. que díeplar^ pn todo ‘ caso ,el matri- 
inonioi;, indisoinblei^, y , nha^' ]̂ po;t0sta contra 
losyicios,; q q e /in fi:^n  /c ^ p e ^ r  % 
hue aG§s,ñ yopiei^tan, y est,íini4ci '̂e 
É n  tanto qué "kosarlto. ybl̂ ^
|ip A lazar, .heroes dé jSéletidH/büéGáhdO 
la'iiaiqa ^ l /  cüfeí]pB; y; l a  ffáh.qüílidad del 
:ésp|ritu', teUgámIue aislarse deb mundo 
iiui^, a P b ^^ e s , qú á, ellbs íes yárécérá un 
|)árái0b'y"a mi níe parece un désiérto,. cóii 
plTíijode sus amores, y de sus entrañas, el 
problema quedará! en pie', tíemendo, duro¿ 
bruel, pidiendo! uña solución ¡ aquel bi j o tan 
inpcéhté y , t^^^Beiló ’ pd  isbrá' bampoco en 
kómar€^S;’máé,/qiin' uñ ;hi|bi; siñ' nombre ̂  sin 
lestado,' sin cápá'cíd^ad jüriálcá ó'civilf á^u
Illa unipnctan. fuerte y, amorosa 4®
‘iájlaléy.y dé^frente á la  naturaleza, ;'nba^á 
fmás que i la únión primitiva del varón y de 
l'l |la hembrá/*él ébncubinato á secas, Pin eí 
L, fcdnsbrcio' totál.rdé'lb vida y la bomuniéa-
' í'E&'s '|ráttd0a^ohiatfib;!han sidcfe; #empre 
los heraldos *4» decadencias.,
Guái^b: dei^i^%ción colectiva,
el ¿(Jñcéptb sSnp 4é|lai4yr^ se pierde, 
aparécóh lc|§\ tatíric<j8, oáeiando de ente- 
ri^Orés. Epi SDciedad que, mu0m, 00 precb 
pitada al pividb dd.la fésn por estos genios 
mordaeés, qué eh: todo- hallan mgtivpbpara 
hacer réir, a sus cont0]hp,0r ^
.n í t id a ,  . y/vsliqqte* hpye|^/ 'será^ :|Sp, si, 
|un'a;prininrbs¿ oí)rai dé prté,/ y'qaa,, coñmpr 
Védorayjprpfuhda nOvela so(úal/ V ' /
Allá'ya un'ésbozo, nada.más qué un eSr 
fbo;zp 4®: s y  argumento, para acjueilos que 
ftpnátíá^btí' 01 ih te re! ' déF arguméíitb crean, 
esta ¿l id ier^yéikadérp 'de-i^  bóv^ 
ko Leopoldo Álcázar.déVpadl'es opuientps.
■ I |iSihtc»ms tremendo, espl tdb;: mw® U-qu:
bíóriMí!; cpóúga á la ĉ ^̂  sino por lujcu (fuieren que lo séa p que
" iÉdadlla sátira, y  •.él f  ar0ssp^p.¿Í^0y4Ía!v que
reoobrár su camino éntre 
n0SÍíy !S0 resigna 4 permanecer ep el surco, 
atégrimdopnh éhascsríh^
cplos de .los imperiosi; Talentos Voí !̂®i?0 
apnrecen jtodayís, comp floncscepcías del 
,g^Íp ■dadh r^za; pérp, shpgcábs por e| am- 
hibnt® hpépyador^y enfer*4izp,vJ.sn
,pélp:,:ño ■ ..sana, '^ p 3;.qtt|jd%i0rtié|ii^
[hijo á- ién: n® educantPQi; .ampr ó por. de­
ber , oi q ó  
i(f pgeda si^Lpi^m m isirG;'
0l,pésimismO'bLa EptU en /̂ -ialma;̂ ^̂  ̂ í ^ ^ 4̂ 0 pi'éfefirlá que fuese obispo;—
(ídílhyplbntad. 1 Signiflen descóplía dé ipás
.que obispo; todo, mepos .pn lipiñbre. Pero 
Leopoldo ÁícázaÉ,;qu0v, Uevchia; ep'bbmkc® 
dentro, apenas se dá nuentaí iie .que lp 3;léí
;:qipaáutoé 'G^oenS'<.nnc^^^  ̂ yaba, cuando se. énamíira ó crpe. que s,e ona-
mofa de una mujer,
, ■ «Montón' de carne lasciva '
éobre un espíritu'
ú; quien hace dgi^ñu ;dp̂ ,̂ su,; némbrCi  ̂ sit 
i |̂túhuy;4®,(0U-P^^^
dm os/dis d b lo r^ f  >una educacife-q)érver'sa parV e|¿
^  .V .j.w ,—«  .... ,...'1 V L -.!■ -! a A _ J - L . O / tT' a Ics vsTlo /I  A*i* - 'x r. ■ . / í  /%l'\'4,l<5í'o V í'r t,i t r  o
,M páRi^ó. ¿ajo lipa |éí4i^raVpór to- 
áos afcdtdáa f  récopóéida. '
Él pj é̂é, ®brá dé sontén-
ciarse uptr  ̂ no
ês fápíl 44® ®  4^9
Éa páSádó. on esta última época, se re- 
iigáé á édmetepse á aquél, ':
Aote ééto' la génte se pregunta; 
ĥuédárá el partmo conservador di­
vidido en dos grupos como antes estu­
vo el libéral  ̂lpodFáh formar Maura y 
?illaverde, cáda cuaLpor su lado, dos 
giupos políticos ep aptitud cada uno
’ Paíécénos que ho; sin embargo, á 
eso se tiende a-juzgat por los sínto­
mas. Jípn comenzado ya los trabajos 
de'mpa, 'Jfts conciliábülos, las entre- 
Vislas, lop, vf îtep  ̂ de costumbre;
que lanzan sobre ios fastigados, se traduce 
én tolerancia p i ^  el ’Wcio.^ué CEÍi{cmPi!L 
0OpcpÍ4í®m^®h''' d® Jb’ llíiÍÉl^ey-^
y[el éáisté; ádc^uh. j las euili-
s a l ^ :  |h r id < ^ |b %
Bíi M dopiüío d^r
rétrüéeinp,,: sé^ibr y
ttea actos. P et^naraos' aí mdrbh' si'FOba
cbn;''giáé4^;J|^11^
§é disfraza f r a é #  agudfezé, La,,,844^0 co^- 
eíuye cQnLodá®^Wb®®k0é  énn^ías, y euan- 
dbbiMfnbs'' pue8̂ ,v.tth .^al^,saEip,
Crépmbs''estar h«sícd^®
, ; T ^ b  ■ ;:lb  ̂ í,, Mace
.ThubnéLiémpb'- qué* lá'áeifiélik^yl^lUAarla 
desapareció dé!i^é8tr6>c& 
llevamos ■ dentro 'iíu'!M0tcibé* ddfeíresuníe 
su hm sohá-hn'^^áibáláfe S ien ^  prófun- 
dam,ente triRe£i reímos á tod‘di9>̂ '̂íhora0, 
creyendo vírtumdé rajsá, esta in’cqhsRenciá
bt|fe#triga% pá^á él’ triüpfo :dé la res- 
pectivápandi'áaturadíós más décidL
Clan qup eh las.Éórtes sé prpclamalrá 
la |éíatpra.’4é/óstó, ..a*prqyeî ^
Ocásí0n al Lárkp. 
:mietító_de:,9 itféláV '/,:\:; ^
' SLeRos anuncios Sé . cppipl̂ B,̂  q^e 
' m{5do j; Rail
del bUeü humorf , v- '
' Y^miehtrási^ huudiéndhhos
,40,monstruo
El teatro y el templo, la taberna y el sélón, i aquel imperio.
de Oriente estriba en la indemnización do¿ 
guerra que exigiría el-Mikado, 
F a ll6 4 $ im iQ iito
El ilustre historiador italiano Desiderio 
há fallecido en Florencia. ,
G o x iiiio lo n e s  d e  p a s  
Despachos de,Londres participa^ que allí 
se ha recibido con marcado , pesimiamo, la 
noticia que Ru¡sia preterj-de^ndagar, por con­
ducto de Francia.y de lop Estados ,Unidc(S 
norteamericanos, las condiciones que,el Jar, 
pón impondría para i ooueertar lapazcpn
ei estudio del aEtista y lá alcoba de la ra
mera,;0l retiro donde i^osarito Vélez oéultá 
sÚ'bbíófbsá féduudRad'á 
y 'p ; parqué dph(̂ ^̂  La osteñtá imprudenté- 
ihélite á  todabiás , injurias,'se'.ups aparecen 
y represenían en las páginás de B^betión 
cQu iá exactitud y bértidumhró"' qiié sé nPs 
ápáreceh y representan en íp'ñai.tó’á l y lo 
corriente de la vida; con sus escándalos y 
Sii^J misterios, con sus acillmoííías^ 
ditlzni?4&. con' sus dis^uibéy''g'U#Míph^»;
las oracioriéé qrféphéfuniíhn'el ált4íf| 
y ibs pecados y vilezas que éScatfdáMzan 
el proscenio.
Y si (feto digo de I08. lugares donde se 
deSérrolja una acción en qué' láté lá  vida 
reáí, Vlfb tanto puedo décir dé'lá' ácCión 
jtodá feniqué lá vida estalla' cón Ideas m e  
Icón pasiones que árrástíañ, con 
séntimi|ñtos que 'cautivan, con amores y 
;|íáricÍ3,^de ángelV Gon-otlios f  'apetitos de 
bé0tlé. No obstante'lo móvide.y-10, animado 
de’la acción éñ la novela dé Goñzáíéz Aná- 
;yá, nada sucedé portentoso, ' exéfecional, 
éxtraordinario. ¿Porqué,—me he pregunta­
do ámfi. mismo,—porqué águí no se mata 
nadie pi: muére más que tina gatítáde An­
gora démuerté inesperada y viólenta? Por­
che no |s  eso, no es lo inésperádo' y vio- 
|én to  Íb | que produce lá más hondá emo­
ción estética; porque eí suicidipíy/él asééi- 
;na.to'sé van desterrando dé la literatura ctí- 
;ino’recursos inútiles y como crímenes vul­
gares; porque en cunas cómo la del niño 
heV béUezas, que puede haber eñ 
^odos los sepulcros; porque en el arte, lo 
mismo que en la naturaleza,, lo más.pbéticP 
y, lo más sublime no seráir la idea y él gst 
pectáculo desolador de lá ¡muerte, sino la 
idea y el espectáculo renovador de la vida.
Sábese en Londres que tale,s.condicionqs' 
seríandurísimás,:.por,1o cual se considé?a 
seguro que continhará lá guerra'.
’ ; i ío  li<0 | i d p e s ' • ■ iL.'V 
El rey, acorapafiadó de Uüa's cuantas per­
sonas,. estuvo hoy pof la máfiátfá en el 
cuartel de bomh,eros^ reeprrj.áhdo' todas. 
dependencias y .'ex#ainando |u s  vafiáapb 
útiles. . ' ,'L' •. ■, y . . '■ • /
El tiempo es mpy crudo; Ilneve á  cántalas
V m:hprizdnte; e^peg# y
húmeda niebla’.  ̂ "
Témese que sé desiazca lá visk 
Windsor, prepárada para hoy ál medid'
O fíe é Í^ S © » tp ,  , . V- ■ 
Al príncipe Vlademar de Dinamarca Ale 
ha sido ofrecida la corona de Noruega,
'■ D o  B ó p l ln  ■
Una nota oficiosa dél góbiernb afirma 
que la proposición dé fina cSfafére^ciá intér- 
nacional párá resolvétaéercVwfaA refor­
mas propuestas por Francia ha étoanado del 








.! ' $áaéí|s7V'Iñbd0bós keWorita^^
—TftblmW y síoda' blásÁ 4 e  éóáaiprh 
m iduá.cbm anto . - ,V, ¡..síí.








Álgo hay en Jfeóclíá» que censiirará 
guien Ip léá' con ápocado espíritu , ó quieil 
la juzgue con rigor extremo; el atrevimien­
to audaz' dé algunas eseénáSj la frondosi­
dad exuberante.) de algunas- .descripciones,^ 
la exposición ¡desnuda de todo' velo de al- 
^ n a a  imágenes. Pero en ésto, tarabién .en 
esto i'evela González Auaya sus excepcio­
nales aptitudes 4® artista;.; y no es  ̂para mí 
un justo motivo de, censura el que al autor 
de: ío .0®br® 1® qu0 ;á, otros, les íál- i su padre
ta,;y4 Í que sea demasiado, pródigo, .por ,s 
pérpbundancia, de ío qüe otros áou dema­
siado avaros,por infecundidad.
. D e
Junto al muelle del mineral 
ayer ahogados dos muchachos 
fiaban en el rio.
Según parece, el joven de 13 años José 
Barón Gallárdo, acompañado de su herma­
no más pequeño Joaquín y de otro piUchar 
cho de SU edad, llamádo Mariano/^álud 
Cíavijo, se dirigió al muelle con objeto de 
bañarse, realizándolo así en el siüp antea 
dicho José Barón y Mariano Salud, pues el 
hermano de aquél se resistió á eéharsé al 
agua, temeroso de sufrir cualquier acci- 
dente. '
Estándose bañando Mariano Sáltid, llegó 
hasta un sitio de bastante ptofiindádad, y 
como perdiera , pie  ̂ pidió auxilio á  su.eom" 
pañero, acüdiéhdo éste y ép' la iücha'ppr 
Salvarse pe'recléro'n ambos ahogados. ': ;
Joaquín Barón, que présenciába desde la 
orilla esía escena, dió voces, y 'comÓ no 
acudiera nadie recogió-las ropas' dé sii ber- 
mano, y fué á comunicar la triste nunva á
. IgnoFo la. irílpresión que dejara én 0l,ápÍ7i 
md de .sus lectores y,sobre todo rlié sus lee- jf"®, .v,^’
. , D o: ¡S-ai*ago,sa . : i ' 
Se ha céíebrado él. Roaáríó; gep^pj, .^is^ 
tiendo ál acto basíantés perégripósj y yapios
pi^terído^^f d e s fe
.t0ti!sad h líÜ M ér(Íé  "
pt l̂aíüqntaj'ia, t^iwltíá 
due levantíár Jrancam^
Adntra Afajirá/ Táp'oÉa<i4 acááó/40? 
altos eiéifiéhtps ofiífidlé!, Ip cú'ddLéJhi- 
^̂ poeo sería de extrañar. « v- f ;
Mb^',4tié  dé^ c á 4 á c ^  É
<|ada vez 'máp. 4
upéstras ánsias/de justicia, cóloeándó á 
;naé«t|^8 d’e-uahpítéto/'ke-
gooijad08<báblámQ3 de la piq'uétá dél rióL 
culófcf eVéttdoiá®# fion- eid-yengados Ippuh- 
■cié t̂p.'-TjepepiQp; .híi- yp(phú^,4q!'44'''0b^^ 
jr'dé ápddos,,;Ri^ás Wcó:-^® 
i(É0ma hígufio; ^*eri él vétaos nuestra rá- 
vaBchá,vBüpptr¿:(^h8U0Ípi.’Á 
rációo..müchas:.*vfefe. . : i . . / }H) ' 
_ .BaenoV|'3|ér^:S'^spd%f ̂ Íps'ridí-, 
cu jjj^q i; ppntlillpp-fe al-.’
tb,-fem(9bLim-m'^4ufefe^pÍlcár 
r a u n  apovo, Nósotro® roimos y ellos tana-
tSrilídádés >dél placer ,  -y debilitada y ago- 
tfeb. pá^'tddás/lbé fefenthdádé^^
Ei444î ®Mó 04i444®í ®k®-
íégikimidad) güe'la'legal;' pó. esperaíel di­
vorció espiritual de las. almps h l  él catisán- 
ci0; materialvde. los.'c-uéfeÓs;Ly^  ̂
¿éú^dM'P'.'Alcázarf es adúltera4 ® ácesión io- 
Rémáíaf porque loi;érá dé ihclihációhíy de 
ídlfetífeir remota;^
í ó , ' Y ’qmrqifeigüaf:^ f e ^  rfeiKe4
igual complacencia jq fRfa ¡..fedíendór á tos 
antojoAdel andante.que -á /ífe  'caricm , del 
imarído'. (« ; • r - r . . i v e : , ;
ü n  capítulo,’-' uh: soloí' .heripóqísimo capí­
tulo én que Leopoldo Aleázár,' iracundo y 
frenético,.gpli^ea 0Í|i'iP|®4^’ /  hiere brutal­
mente; árrashafarí ofe/por s í  su^^ y arro­
ja  déL hogar envil©6id-0’',á la  mujer adúltera 
y  ep{qu0iGÓÚfel0z,'Ánáyáí siept0,;yíe,:;^esa 
yigo,rasaiBept0to.tr.ágico, á  la manera qo.e 
lo: sienten.. y '0xp,résaplos graftd®?. npqestros, 
un solo cp^pífuio i00,suficiente, para qué icon- 
cluya ia clara exposición y enipiece la com­
pleja ácción- dé-'pn adpíirábie, n®v®ia- E® 
desde éntpncés Leopoldo Alcázar^.lo;.que 
-pápáWóa -tqfeéi .feh |^4i^®^®Í4,®^,l,ápí4á ó;
y l® ....... ................. . ....... . . .  .
n^h  mayor epiúiidé'zry m̂  ̂
cónyuge íitócenfeílMiV' fen4tR itA  ,'su ' 0ofá- 
zpn,',drdera su 
querrá pós'éér
toras qué la devoren á hur.tadilláp, la no- 
iá -qoe-ha. díjad(£» 
éLíhipóy á concrfeáriábhpÓÓás, lineas .‘No 
es batíanle, no, con qué lQs excluidopdé 
tdd® bie® y de todo derecho, los condena­
dos- á;que sus amores no tengan nunca per­
dón 34 feas' hijos tfengaa nunca légitimídád, 
huyan' del añibíénte envenenado de las cíu-1 
dáfiééiBo'^dé ®¡f hombre evoíucioná hacia ét 
mieró^io yyse retiren a l campó ifepde e? 
hám^W evoluciona hacia él no es bas- 
tantéj|}or que ni el campo lo han de labrar 
iofe'íti^nes pi la ciudad l a  han de gobernar 
los microbios. Y será preciso, y allá iremos 
y álíá vaiuóá; para que la  rebelión se sofo­
que, y;el orden se reponga, que la justicia 
sé  concierte con la natúraléza y la natura­
leza, fen la jus^Ciáí P®cque yo no. u^e resig­
no ásqUejBt^&í, el gracios.o y angelical Bubi, 
cuapóo salga de BpniareSrqúe saldrá algún 
díá,, trniga, que ¡temblar y. enrojecerse de ver- 
gtleqpá entre otros hombres menos -fuertes 
dignos, que.éi» como .se enrojecía 
ŷ  temblaba 4®- Uíiédo en los jardines del 
L ^pnar, entre otros, niños nxenps iegíti- 
m<||j,^pn tegitipiidad refe menos puros, 
.apíábl®0 y hermosos., ' ,¡ ..' i: ; ¡
ENBIftUB PBH.EZ LlRIQ ..
El 'Rosario recorrió las calles del ifinéra-
rjo anúpmfetp, fenrfepepettífeqra'.fe’m  
inciderite; ■ , f
fefá'lá pfetfe'réíráhlos'.úi' 
no les.timos; Nuestrá íphgáazB¿>láoc©nl^, c 
mpleptó en lo- feli 'ráínimb.' '  '■ '■ ’ '., ■
';^09^Ós/de 
(CéYófeUi  ̂^  caricatura a'pte;
■ í-eií'oci|0/d ''espfetpdóres. ■ .Sípcbfosi
V • , D.e ' A ttío g u o y a  .' '
' Ha fallecido en,esta ciudad la señora do­
ña Concepción Romero Robledo, hermana 
del presidente del Congreso. ' .
D© L in asro s  .
Ha sido capturada la cuadrilla de ladro­
nes capitaneada por Rosillo,qne kabíá esco­
gido estos contornos para teatro de sus. ha­
zañas.- ' ' '
Son varios Io8i4etenidos, ibabiéndose lo­
grado también, recuperar algunos de los 
objetos robados.le Madrid::,̂
9 Junio 1905, 
ILia Q i?an  171a'
Mañana á las diez del día celehraráse en 
la primera Casa Consistorial la segunda 
basta para la reclamación de la|.: obras de 
ia Gran Vía., /v
.Dicha subastare verificará sip|[pe se ha­
ya ipfrpducidpfeLerafeób aígun^en elplie-
blp ..renuuciañ ;i
toda lá ylaá‘ pfepiá,' 4'e#0;
ihana domingo l í  dól acitpal celebrará 
el esculo Republicano sesión ordinaria 
pamia; aprobación Cnerttasv^ádmisión (fe 
éÓi|®f y otros asuntos de Yégimen Interior.
SeáúplicáA los séñbres sócfes la ásis- 
téñViaálactó.’ : " • ' ' :
Secréfario, Bícfe'dí): Dí'áé. v -i
Ipvppq ,sfegidié;fefe4j épmyép^  
trato y de. tMó dérechó,'' entre lo s ’ dsibfe
lerc íhfde.n 
éf
cóhsigQ-feisifeftlfeé fenfiafefeqñehfe inére 
céfi dlFá^fefeí^^feheeden de buén grado all 
páís áatisfaéi^Pl,tan ¡poco teínible; Jladife-5 
rentes, tolerfe hágau: chifetfe Bobre|
su,|ísico,‘ gu8thf.^é iadiimeptarla, mientras? 
se'lésfeejé usü&uctúar eLmdndó, La nóni-’
méfee;.p^díres,d0 fejos hodófedq [i máridqhí 
fe'mujérfe 
■ ÁEste. es el'
óaá Ié8;bastáút|^^pihpén8fe|óh4  ufe-fetiraj 
due;ageqas arafia en fe eí®̂^
ciM cM ism o, tie n e  u n a  granjBOr
ío de'«í naismo, un -orgullp casi indo- 
snaülh y ^ R a  inde'p.enfeenciá de cor 
rácteríque seáviénen müy mal con laf 
cdméritcs dotóinanles áÍH dón'de efe
• iáair acostumbrados más que á Ufeá
• corrección cortesana á Un servilismo 
liicayutio; Por eso Máiira ño es del 
todo sinyiátíco eñ palacio; f e  exégé-
■- sis coñsUtucioaal' .choca allí, fe  f e  
tranfegencía cuando se trata de maq." 
tenor ,ó deffendfe süs 
Roñes >die |r4sídfeie;4^- "dje
iíamistros, desagrada y a^jasta^uo^lo 
en la casa ccal^sííip á fefe^ppios ao 
i^iigioñarips yAá.los 
q ñ |§ i|ién eá  poiCiuál 
deinóc^tas, por que Maura con su 
actitud dhscubru íñás, y pope más de 
rqíieva eLsdrwifeñ aquélíos.
Hay quo reoonocer que si Maura* se
consienten, y n ás ta  desean éi «podo, por-í
lé  le diviertef
yr los malandrinél que gbbíisrháh/ pufúla-; 
rizados^gqr la daricltui?^; triunfán^ en-; e@0|K 
¡clubs qñe sbdfemfe- fertales do zapateros, 
dé viejo.; r;' » ' -.-fe. «■,
: El-vulgo se . f^mjliari^a con ellos, y ai 
moíivortirí^éri base dé .donaires, se bacé 
«(Jmplfce dé:,susvfeh|4^s. 'feajo. el sarcas-|; 
.mO’qqéVe4|feó,,,dil^' indulgencia dis/ 
culpa y perdona.
ya, que nobá 
porripójíi 
agá, tti una 





^IdPáPy fepóual pon 
' .éridi^y ío haya lo- 
qscrito con cuadros,! 
;0qq%fe:dhjétQq4û
Sfeahl®®:;;:
I 9 Junio I4Ó5. 
LS51 r e y  © uX ondY egi -fe' ■'
gó áe coádifeiófes,'”y únicamente eñ el caso 
dé que np se presentara lieitador se estudia­
ría la manera de réfórmar algünás da las 
cottdi(fib¿és del referido pliégó.' '  ' 
R e g r e s o
? En el sud-expreso d® Francia, .deberá lle­
gar hoy . á esta corte el príncipe viudp de 
fefenrias, acptnpafiando á su hud®líñfeiit® 
don Alfonso, que viene restablecido, de la 
afección que sufría á.la vjsta.
D a to  '
Algunos elementos ministeriales des- 
mientén la actitud ,en que, según, se dice, 
aparece colocado el exministro s.sñor Dato.
Es inexacto-r-dicea—que se - celebraran 
.reuniones en áu casa, sipo,que,¡' fe contra­
rio, se halla/idéntificado con el gobierno y 
ie  prestará sq apoyo, no ocupándose para 
nada de lá, cuestión dé la jefatura;
.V.,.; ■ , M uQvo aoadézx&Iéo
•■'En sesión celebrada por la Academia Es­
pañola ha sido elegido académico don Va­
lentín Gómez, quedando derrotado el cono­
cido poeta señor Grilo.
R e b e l a  (de d e ree lu Q S
El proyecto de ley sobré rebaja de los 
derechos, de importáción de los-- ferro jes
I Bajo'ía prééideñciá accidental del-teñí en-, 
te del alcáldé don - Éstéban Pérez • Souvirón 
celebró hoy el Ayuntamiento Excetentísi- - 
mo sesión ordinaria de segunda convocatot, 
xia, dándo principio el acto á las tres dada 
tardé. ' '' ■■■• .
EiOs que asisten  
Concurriron al cabildo los señores con-' 
cejales siguientes. / , ’ / , / / /
Ballesta Afepfea, Gsjci^ Soúferón, Líe- 
vuelto^Vera, Kraüei Álárcon,Pfea (Papenefe! 
Fernández Gutiérrez, Sánchez Pástbr/|íb-r 
sado. Mesa Cuenca, Busto| García, Bebí-' 
tez Gutiérrez, Martínez García, Ponce 4p 
León, Rodríguez Martes, Pozo Párraga y 
Franquelo Romero. ;
' £1  acta
Leída el acta de la anterior por el secre­
tario señor Rubio, Salinas, fué aprobada 
unánimemente.
Petleidn de pálaibVa 
; El señor Ballesta ÁlcoÍ0a pide I4 
para después de terminado el desp fefib^/ 
dinárjo. • * / '
'Testimonio de 'dupip  ̂
Él Sr. Fernández Gutiérrez propone,y asi 
se acuerda que conste en acta el seútimien^, 
ío de la Corporación pór el fallecimiento de 
la hérmana del Sr. Romero Robledo. ' " 
m p e o i d n  fe ■
Se procede a fe elección de octavo teñien-  ̂
te de alcalde, resultando eleRdo doñ Juan 
Antonio Delgado López. ' < -
Aqifetqs d(9 .6fefep7:'fê  
Télegramao contestando á jos qfe fueron, 
dirigidos, con motivo del átentadO fentra 
el rey y el presidente de la RépúMicá.
CpmuaicaGión d®l Sr; Gcibérnádor civil 
resolviendo un recurso de alzádá interpdes- 
tb por4on Antonio Pérez García',- > -
- L% corporación declara enterada.
' Otrá'dm miCmb'fetéresándb' ipfbMe éñ ' 
expedientes -de la compañfede los tranvías 
de esta ciudad. • - /  /
Se acuerda remitirlo. '
Otra del Sr, Gomapdante general iptqre- 
sando la modifioacife dp la feCahtárijía 4e 
fe calle de fe Yondeja. - ' ' ;
. Pasa á la comisión rpspectiva.
Otra del prjmer teniente d® alcal¿®> PÍ* 
diendo quince días, dp lifencja por enfermo. 
Se concede.
Otra del.Gapelláa dej .Qejiiientfeip.de .Saft 
Miguel; relacionada fen la s / íñhupiáciqnes 
de cadáveres en el quadr® ¡ dé feisfeepies,’
Es trasiadada á la ccmjsjon de Cemedlp'^ 
rios.
Otra del Director de los Perro(femÍ!Bp*ani 
daluces, regiijiepdo losdátojp inteíésádós 
de la exportación dé péfeá<íb; !
Á pfepUésta del señor’'MártínéY García 
se acti'erdá ^devolverlos á su procedéttciá 
por deficientes, y demandar otibé íiUévbs 
que contengah aquellos’ pórmenores que 
se. precisan para practicar;jas avfri|^acio- 
nes que han de prociijarse. ‘ 1; ’ -
Otra del Presidente de la Junta Provin­
cial de Sanidad, para la prophe^ta en terna 
de un vocal de la misqia. ¡ ,
Se acuerda de confornúdad.
Aél®- de sub|ista para fe feyyicib délm|!i^l 
sienes en fe presente año; ' '
Distribución de féúíjos, por óbligaciones 
para el mes corHente. . „ . '
Ambos asuntos son aprobados.
Extracto de los acuef|pa adpRa4°? ^  
la Gorpóración én las sáfebñéé quói cfeéfi^^ 
en el mes. último.
Se acuerda, aú publicación é ñ ' e í E óñ f^  
Oficial. ' /*'■': ''
Se consulta á la, cprpOraciófe fe acuerda 
que la  solemnidad del Corpus ' sé celebié 
en la forma de costumbre., > • >
Los señores Ponce dé León y Sánchpz 
Pastor BosadPéstiinan jque* ej. púntauüén-- 
tp, por su precaria situacíófe écottómicá. p^ 
debe imppnfeK® ningún sacifefeo pecñnife 
rio.: . . ' , ? ? ' 'fe'
Goii tres votos ep contra, correspondien­
tes á dicbps ediles, y al scñQí.Méfenez Gáx-- 
cía, se acuerda contribuir á los gásíos,d0 
ta solemnidad y éonCurri];; á élfe efeifefofe 
má acostumbrada.'
Xfonso, ácompañádo del rey EdñarAl pásíos, salvados y cebadas aprobado áno-




Ips prin^éjfasi pefenas? sfeápodpr^ 40.UIÍ®?"* 
pírittt un gran tem;pr;feb^ue • me-4áufee4(Í 
la crítica de;íodá{Obra ^ '  vivo,fe máá 
miedó aMíC fe crítica de todai; feyy£^dé;á|itor 
joveñ. Paesíbien, Gpngález Anay.a ña;.con-- 
nplfedoque él; feiedo.-^fe
qüe no és- un prinpipiántei .á| qfeqn haya
qué-¡éscri^n i|f;ró 'qu4
señ
.by una visita privada al castillo 
smr.
(ide dél distrito de 'Péadi'nfeon pre- 
^^§quéí, á la llegada á la eátacíóñ del 
dél mismo ñbnibre, un res|>8tuo- 
| j é  dé bienvenida, \
|p io  hizo el álcaldú dé Windsor, al 
arrlM'®|mcha estación.
E |||^ p c h e  será obsequiado don Alfonso 
por éj'|lnncipe de Gales con una comida en
iMaitlIi
de
'jr'áfeést'amoá. Lá Vida, qué otro8püebloáfí^®'^^^^^^'f||^^^ 
m«n!en «a n ln ir r ,. , J  taesengaña^j^ W á i :.q•n,ê nfet(mj|in'ep-^ferio, 08 para nosotros cotño u 
sMñeffe'oé’Atñiéhés^ ̂ ñfisyíá'dps de nuestro
.camino, í®'
tentatídb feifefeífeW9Sl^ñ“̂ :nue8,fe “ " ' '
0̂ me eqfevqi^q ,5̂ §éh(>,p ,fe; <afe^ de'E^e';’ 
,pp, h]^® Ja  nbyeja-/ sino djiélp vivfe ni 
| ‘gu |da |pa ,lá
.’lntéhg§tícia*Y fe/ feopá|ón’ dé 'lormdí̂ ^
■ ̂ |j^feñó/ilends ,de o t||fe id e ^  y ' o tóás f| 
,.48 'para pródúclr k i^y feb jb r,y  'páraiseÚ7
Y España no Sé. íéV0® f e r a ^  i . . 
proscñba el nhiste de«us cúatumtees; oonl|;M I|íoéS0;(^ fedo en oído que Eeofefe» esta] 
ceMéxMo;A'lóá ttéicit(>s más Vát#:qu0 á  BU8'’ 'fibña 4® feúfeon®® á peraonas y ,8üC0egis d0 !
costó
ug-House 
3s se celebrará un baile en Éuér 
-Palace. ’ ’ ; ^
ima hora telegrafiaré el resultado 
' fiestas. ’ V;
A e p id e n te  
(ramas de Tánger comunican que el 
or de Alenjania éñ Marruecos tuvp 
ácia dé caerse de lafeñla que iñon- 
jtañdo gráyéméñte hérido. 
’as íóó /'d©  íunúi 
se qué la guerra ruso-japonesa 
,l imperio del Sol Naciente dos mil 
millones de francos. 
iUniem  d i f ic u l ta d
che en consejo de ministros, establece que 
la concesión se hace por un plazo de-sfes 
meses, prorrogable sí el gobierno lo juzga 
conveniente.
D o m liig u e z  F a s c u a í '
Hoy es esperado en el expresó de Anda­
lucía el ex-mini8tro de Instrucción públi­
ca señor Domínguez Pascual, á quien 
acompaña su esposa.
B a n g u e t é
- Ha tenido eféclñ el bánquete organiza­
do en honor del ilustre escultor francés 
Mr. Rodin, figurando entre los comensales 
los más distinguidos literatos y artistap de 
esta corte.
Durante el acto, que se celebró en el reS- 
tauránt «La Huérta>v reinó ráucha alegría 
y confraternidad entré los comeñsalés.
. Nota de ias .obrft^ .ejesfeadas .por,0dm,i- 
ustr.ación éfelá femañádeVR fe á del ¿<^
mi lili I ii ii'innn 11̂ 1 |i  'miMi llll■>lll■nlll̂ lHl lili  Pe Instrucción pábiiea
í(|ue elúñico' bbstáoul® para la paz
: La escuela pública de niños de Jubrique 
dotada coa el háber anual dé 825 pesfetas, 
hállase vacante por cese del profesor que 
en propiedad la  desBmp0fiébá,don' Frañeis- 
éo Luque Pachón.
(Bliytinflwiffwrwnpt I iimrnini-»<iinii.iii iiwin 1 ........ .... .
ni a i
rriente, ,,  ̂ .
Autorizase la jpublicapióñ én . fe Bolethi 
Oficial. . ■ .' "■
Guentas de las raciones sumifestiadop á 
presos pobres;,^rapcho.0x)tR.br.dífe^ íds
mismos; matérife 'samí^yjo, faefej^dp'A .fea 
casas de sbeórró; mna/d®®̂ ® )4é pfepb Ifttj- 
rábica y de vario,9> cbch0s facilxtattbs'’áfeó'8 
Sres. Jueces, de Instrucción. , , ' '
Sop, aprobadas,
Asuntos quedado sobrada toéSa en se­
siones ant0rioras y 0|jf08 prdpedbfeqs deLa 
Superioridad ó de carácter fer¿é'feferépibí- 
dos después dé formada ésta prdén dfe díá. 
No hubo ninguno. ' • ' ' ‘
SoM ^ilfedoBfe fe/;-. ' , ,
De don Jorge Norman pidiendo, se íhSQrj-
ba á su nombra tpodia paja '44 agd0'/4fej^^^
cimiento de la Culépra. ..... . ', ¡ ! 1!, ' " t  - .
De don Eduardo Carrasco, RdlepdÓ ^  í®
otorgue escritura de propiedaq de un metra 
de Aguas de Torremolmps.
Pasan áinfprmé de la comisión de feguag. 
De fe Junta de festejos de fe Trinidad pi­
diendo se .suhvencionen Iqa qué ya 4 '  cele­
brar.










3 f í Í í :E 5 ^ D p % a .la 2 : DOS EDICION ES DIARIAS
PETROLEO numerario de la Escuela Normal de Maes-. del Cuarto, las que'en breve plazo quedarán
loción antiséptica de per­
fume exquisito párala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
tJñ certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
.prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVlCIEg descubierto por el Doctor Sabouraud. Cúra la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
PARá EL PELO
 ̂ tA  ALEMANA
NUEVA CARNECERm
Calle Casapalma, 3
. P R E C IO S  ......  Wi
La libra de vaca sin hueso á 2,25 
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. w
k La libra de ternera á 3,— y 3.
libra de filete á  3,75 ptas.
•C'La libra de riñones á 2,25 ptas,
! ; '  S m ev le lo  A d o m ie U io
instancia del' Ayuntámiento resultaría en 
extremo cruel que él mismo proclamara su 
culpa ó deficiencia, lo que recordaría el pe­
regrino própósito del testador descuento: 
—¿Que bienes posee usted, tio Juan?
—Nenguno, señor Notario,
—¿Pues para qué 'diablos quiere usted 
testar?
—Para que reswíeque no dejo más que 
el cadáverpeíoo y mondao.
Noticias locales
I n f o r m e s  d e  eom isio iiL es
Son aprobados los siguientes:
De la de Ornato valorando los terrenos 
que pierde para ensanche de la vía pública, 
la cása núm. 47 calle de la Trinidad.
Dé la misma en reclamación deducida 
por varios propietarios de aguas de los ma­
nantiales de la Culebra,
De>la misma, en oficio de la Empresa de 
aguas proponiendo no se acceda á que se 
varíen en las fnentes públicas los caños co 
líen les por los automáticos.
Ifil infórme de la comisión de Ornato pro­
poniendo que se enagene una parcela exis­
tente pn la callé Juati de Padilla, pasaá 
pVQpúesfa del Er. Bustos García, á informe 
4e laJuildica.
M o q lo n eR
De varios concejales pata que se adquie­
ran varios ejemplares de la Guia oficial.
Sé acuerda la adquisición autorizando al 
alcalde para que fije el número de ejempla-
■
B s e r l i o
El secretario dió lectura de un escritó 
que presenta él señor alcalde proponiendo, 
de^Ú^s de un preámbulo encaminado á 
jiístífiéar la propuesta, lo siguiente:
1.® Solicitar del Gobernador civil, Jun­
ta  del Puerto y Comandancia de Marina que 
no permita á los emigrantes albergarse en 
los muelles.
Q.® Exigir de las empresas navieras que, 
Íatíüiten alojamiento á los emigrantes y 
Zfi Que éstos no permanezcan dentro de 
(ilación más de 24 horas, 
íor uifRuimidad fué aprobada. 
R d ld o lo s  m i l i t a r e s
Se acuerda elevar una exposición al ra-
Sm de Guerra solicitando el cumplimiento é.la base cuarta de la real orden de 11 de jA b r ild e im
F i a t  l u x
,A propuesta del señor Ballesta Alcolea 
se acuerda la colocación de dos faroles en 
la calle del Marqués de Guadiaro.
V a ria s pFégüutas  
El sefiOf' PerááiUdez Gutiérrez pregunta 
si es la Cruz J3oja lá que viene pagándo las 
obras que se efectúan en el Parque,
Contesta el alcaide que la Cruz Roja úni­
camente paga lós jornales de grava.
También pregunta'aquel cóncejal en qué 
e^ado sé halla el reglamento de higiene 
respondiéndole la preeidencia que se infor- 
imárá para-isatisfacer su Interés en ei pró- 
3^mó Cabildo.
El séñbr:Ponce de León desea saber si la 
comisión de ptqpietários que entendía en 
Jas obras del Paíque ha cesado eb sus fun- 
cioues, lo cual séría verdaderamente sensi- 
Méh/á lo qué el alcalde contestó negativa- 
mentéy
F n b o ra b U d S ia
Desea eí Br. Ballesta Alcolea que 36 oon- 
«^ue la discreción con que el presidente hfi 
dirigido la sesión.
Y  s e  a c a b ó
El acto terminó á las cuatro en punto.
tros, por no haber sido tampoco solicitado.
Málaga 9 de Junio de,:li^5.---El:Dfiector 
de la Escuela Normal, Presidente déla Co­
misión organizadora, Juan Morales.
C a te d r ó t le o .  — En breve llegará á 
Málaga nuestro paisano el ilustrado, cate­
drático de la Escuela Superior de Comer­
cio de Corufla, don Cárlos Barés Lizón.
F n b o r a b u e n a .—Ei joven don An­
drés Fonollá Cpnesa, alumno ,del ‘colegio 
Académico Nacional, ha obtenido d n  bo­
llante resultado en las asignatuifes de la 
carrera mercantil de que acaba de sufrir 
examen en esta Escuela Superior dp Co­
mercio.
Felicitamos al aventajado jovem y á sus 
padres y profesores por tan lisongaró éxito.
S o o le d a d  F l l a r m ó n l e á 'y  |R é a l 
C o n s e r v a to r io  d e  m d s i é a  ^M a­
r í a  C r i s t in a » .—Los exámenes d̂ é alum­
nos libres tendrán lugar en este Centro en 
los días 14 y 15 del corriente, de dos á seis 
déla.tardp.
Los alumnos, sp prOyéeráu de sus corres­
pondientes matrículas con dos días d e  anti­
cipación en la Secretarla de esté, Cektto, de 
seis y media de la tarde á ocho de la,boche- 
Málaga 7 Juhip 1905.—Pfcícído (^mes de 
Cádie y Gomes.
R e g r e s o .—Ayer regresó dellarbella 
el médicp don Francisco de Linares Enri- 
quez. ■ ’■;% 1
R n  M a d r id .—Ha marchado á  Madrid 
el ilustrado profesor mercantil doní jllbrique
o
ij^a cO m pajS ia  S a la ^ 'T a lla v i^ —En
eVtben de las nueve y véinticinco, há sali-1 Rodríguez Fernández, hijo de nué 
dqhoy para .Cádiz lá compañía dramática, |  rido amigo don Enrique Rodríguez :
a cuyo frente figuran la  hermosa actriz Ju-i En breve tomará parte en oposiciones al 
lia Sala y nuestro estimado amigo y paisa-1 cuerpo de Aduanas, en las que le.Aééeámos 
no el eminente Talláví. | completo éxito.
Mañáha se verificará el debut en el teatro I S i  e s  b r o m a .—Beatriz Martín Casti- 
Principál de la población antedicha, con la * lio, domiciliada en la calle de Juanfdó^Padi
obra deGapus JS? Adversario, á la que se­
guirán Ek,Jiíísííco y Mapda.
Terminados sus compromisos en Cádiz,
pasará la compañía al Puerto de Santa Ma- bermeja núm. 10, varias prendas páí¿^iqúe
ría y luego á, Jerez.
La temporada de invierno la hará Pepe 
Tallaví, en el teatro Calderón de Valladolid, 
para donde ha sido contratado en condicio­
nes muy ventajosas.
Deseamoa al notable artistaél lisonjero
lia núm. 24 ha denunciado á la policía que 
hace dos meses , y medio entregó á' Miúría 
Merinpque habita en el Camino dqCasa-
las cosiera y anteayer empeñó -María; lá\fo 
pa, remitiéndo después á su dueña l%pa- 
peíeta;
T r a s l a d o  d e  p o l i c í a .—Ha. sido 
trasladado á Jaén el agente de vigilancia 
de esta provincia, Bartolomé Sánché2 Ji-
terminadas.
Para evitar la formación de charcas á 
consecuencia de las lluvias, se está proce­
diendo á la construcción de una cuneta, por 
la qnc) correr-án las aguas hacia el antedi­
cho arroyo.
Falta hacía estaáreforma.
P l a n t a  m e d l c l b a l .—Ma sido des­
cubierta por el herbolario D. Juan Palo­
mino Rodríguez, qué vive en la Plaza de 
Ban Bartolomé, járdin. ' . ■ . :
Dicha planta, goza de virtudes tan mara­
villosas, que verdaderamente puede, consi­
derarse como el único y seguro medicamen­
to vegetal que cura radicalmente todas las 
enfermedes del hígado, riñones y vejiga.
Con su uso se aumenta la secreción uri­
naria, y por la acción disolvente que tiene 
sóbrelas arenillas, asi como por la manera 
de obrar sobre las mucosas, evita la forma­
ción de los cálculos que dan lugar, á los 
ataques de cólicos neMticos y hepáticos, y 
cura los catarrop de Ja vejiga y de los con­
ductos biliares.
Sin embargo de que se ha dicho en qn 
periódiep de ésta localidad, que la referida 
planta es una imitación de la que expende 
el herbolario D. Juan Bernal, pretendiendo 
con ésto Jlévár al ánimo del ppblicó lá ine­
ficacia de la misma en las enfermedades 
enumeradas, yo, ruego á los enfermos y al 
público en general, se fijen en los eaéos de 
curaciones; obtenidas, y que iré publicando 
sucesivamente, por si quieren convencerse 
por el relató de):̂  mismo énfermo.
Cólicos nefriUhoé y catabros de la vegiga. 
—CítVacío»: Alfonso Miguel Campo, babi 
tante en la cálle dé D. Iñigo núm. 5, venía 
pádecieiidó pOr^espaciÓ de Ocho años de la 
enfermedad mehcióiíada, y sometido al uso 
dé lá indiéada planta, ha airrójádo cinco 
piédras, éncontrándose en la actualidad en 
un estado de verdadera salud,
L o n a s  p a r a  ̂ a lz a d o .  —Las más ba­
ratas, de mejor calidad y Qolor, sé Venden 
eq el almjacén de curtido del PaS8jé,de cá­
lle de Compañía, frente ai .Babador deí .óé 
neral., ' ,
éxito á que por sus talentos es acreedor,es-1 ménez, habiendo llegado para sustituirle el 
perando tener de nuevo la ocasión de prodi- i de igual clase, que prestaba servicio ien 
garle nuestros entusiastas aplausos. I Jaén, José Martín Leivana, el ^cual tomará 
R u é  v a  a e t r l z .—-Ha entrado á formar \ mañana posesión del cargo. 
parte de la compañía de Tallavi, la bella] E l  « G u il le rm lto » .—Al pasaíá  las 
señorita Julia Crespo Santero, estudiosa f cinco y média de la mañana de hoy por 
discípula déla Academia de Declamación, 1 GuadalmedinaeLágente Ruiz Galianeri 'ób- 
que. reúne bastantes aptitudes para el arte i servó que el caco Guillermo Iglesia déK la 
dramático. [ Cruz (a) GfwíMeíWfo conducía una romana.
La mencionada señorita ha salido hoy >y al ir á interrogarle la arrójó al suelo, em­
para Cádiz. i prendiendo la fuga.
y i e e - a l m i r a n t e .  — Encuéntrase en | O b r a s  t e r m i n a d a s .—Han quedado 
Málaga nuestro paisano don Manuel de la i terminadas las obras que se venían practi- 
Cainéra y Livermore,. vice-álmiranté de lá Meando en la casa núm. 18 de la calle; Pedro 
escuadra española, cuya venida tiene por ; de Toledo, al objeto de Instalar en la; mis- 
objeto pasar varios días al lado de su fami- ima la escuela pública de niñas denomina- 
lia. ido. Santa Teresa de Jesús.
C é d u la s .—El día 30 del corriente ter-1 V ilP u o la s .—Continúa causando vícti- 
mina el plazo para la adquisición,sin recar- epidemia variolosa,
go, de las cédulas personales. ! Anteayer fuérontres los que murieron
A p l i e a e i é n .—El estudioso joven don | de la contagiosa enfermedad.
José López Biedmas, ha sido calificado con |  R e u u u é i a —Por arrojar escombros en 
la nota de sobresaliénte en los exámenes de gj Arroyo del Cuarto ha sido denunciado ej
 ̂ C O M E N T A R IO S
Dos alicientes ofrecía la sesión de hoy. 
el presidencial del señor Pérez Son- 
virón f  las certificaciones deferentes á la 
.exportación de pescado.
;EÍ respetable píáblico que asistió al acto, 
afanoso de presenciar algo que se apartara 
.de aqueUa<hiphotonia caracteristica de casi 
todpSslos cabildos. Sufrió una dolorosa de­
cepción; ‘ ^
. k El debut de D. Estéban Pérez no dará 
niilj^h trabajo al cronista de la ciudad.
Hemos diem̂  porque nos cóutrae- 
mos á la. presenté iémpOT^^ sin que se 
nos oculte que arrancando de más lejanos 
iienípos acaso no resulte más que úna re-
Aúnqué en la interpretación de su cargo 
no déScómpuso el conjunto, es lo cierto 
que tampoco hizo nada rémadcable que per­
mita poner en funciones la caja de lós true- 
■ 'aaos.:;'- '
Y jyivé DiósI que lo sentimos porque con 
tal de eclipsar la figura augusta del señor? 
Martín Carrión hubiéramos aprovechado 
cualquier circunstancia para quemar iu- 
ciénso en honor del debutante.
Dé él, por tanto, no puéde decirse sino 
lo que de los cómicos que nunca llegan: 
Estuvo discreto.
Lo de las certificaciones del pescado re- 
un mico monumental.
NP> se habla'en ellas más que de la can­
tidad ¿8 Míos expedidos cada dia  ̂ durante 
cierto periodo de tiémpo.
Esto é^pivale á una^tomadura de pelo 
porque habíéndo pactado el alcalde con los 
exportadores que el arbitrio se establecie­
ra  por bultos, á razón de tres reales cada 
‘uno, lo que precisa conocer es el número 
de bultos 7  ño el de kilos, toda vez que 
'aquellos lo mismo pueden contener de és­
tos diez que ciento, sin que ello altere el 
mencionado tipo de setenta y cinco cénti­
mos de peseta.
" A nosotros la Jbroma no nos ha sorpren­
dido, declarando con lealtad que aguardá- 
'3>^dé núa salida por peteneras, porque no 
' «8 lo íúÍBmo ofrecer descargos con cuatro 
díBCursitos estudiados que comprobar ope- 
TScioneB mediante el empleo de datos y ci- 
firas.
En lás matemáticas no loa tropos 
iflL las imágenes.
Despúésde todo.side losdóciunentos va 
derivarse a l^ n a  responsabilidad, es de ce-1 Normal Superior de Maestras. 
lebatB aoé las Que eltema número 3 lo
tercer año de solfeo verificados en el Con­
servatorio de María Cristina. .
felicitamos al aplicado joven y á su pro- 
féspr don José Cabas Quiles.
R e c o n o e im ie i i to .—El próximo do- 
mihgo los bomberos llevarán á cabo el 
anunciado reconocimiento,, del teatro Cer- 
yáates.
L a  p ilaza  d e  t o r o s .—Decididamen­
te el 18 del actual y hora dé las dos de la 
tarde se efectuará en la Diputación provin­
cial la subasta de arrendamiento de la pla­
za de toros por lo que resta de año y tres 
más.
La subasta se celebrará bajo las mismas 
bases,y tipos fijados para las dos últimas 
subastas,
J u n t a  d e  S a n id a d .—Ei sábado se 
reunirá la junta provincial de Sanidad para 
tratar dé los medios de evitar la propaga­
ción de la epidemia variolosa.
A  I r ú n . —En breve marchará á Irún, 
donde fijará su residencia, el auditor de di­
visión don José Bolaños Sanchez,que se ba­
ila en Málaga en situación de reemplazo.
L á p id a  c o n m e m o r a t iv a .—En el
«scaparate del señor Morgánti, está llaman- 
la ateu*^*^  ̂ inteligentes, el hermoso 
proyecto de coBmemoraUva del Iir
^bra.,ael notable es
*nida c n e rati a el III
centenario del Quijote, . .  ^
cultor malagueño don Diego Gartau / “ ■ 
ras, ,
En esta obra ha demostrado García Ca­
rreras una vez más sus grandes méritos ar­
tísticos, que le colocan entre los primeros 
de su clase.
La figura del inmortal Cervantes está 
trazada con suma perfección', y parece que 
el espíritu del escultor se ha identificado 
con el del autor del Quijote,tomando por ba­
se para su obra el verídico retrato que de 
si mismo hiciera Cevantes.
Las. demás figuras simbólicas que com­
pletan la hermosa lápida, en nada desmere­
cen de la dé Cervantes y en todas ellas se 
revela el genio artístico de García Carreras.
El jurado de Almería ha cometido con 
García Carreras una injusticia que viene á 
aumentar la serie á que han dado lugar los 
concursos del Quijote, debido á que los ju­
rados éálificadores han atendido más á las 
inflúetíbias y compadrazgos que á los verda- 
derqs'piéritós de las obras sometidas á su. 
calificájción.
El premio primero se lo han quitado 
do 4;Gátpía Carreras, cuya obra era la me- 
'jór que se ha presentado al concurso, para 
adjudicárselo á únq que está muy bajo del 
nivel artístico del notable escultor mala­
gueño.
A este le han concedido el segundo pre- 
njio, confirmándose en este caso lo que di­
ce Cervantes: el segundo premio siempre el 
talentp lo alcanza.
Felicitamos al jóven y notable escultor 
señor García Carreras, quien merced á sus 
incesantes trabajos ha logrado conquistar­
se un buen nombre entre los artistas espa­
ñoles.
E s c u e l a  N o r m a l  S u p e r i o r  d e  
M a e s t r o s  d o  M á la g a .—Círcúíar.— 
A los señores Maéstros, Maestras y Auxi­
liares de las Escuelas públicas de esta pro­
vincia.
^ n  la sesión"celebrada por la Comisión 
organizadora de las conferencias Pedagógir 
cas el dia 2 del actual se tomaron los si­
guientes acuedos;
1. ® Que no habiendo solicitado ningún 
ma,estro público eL tema señalado con el 
número 1, se éácargue de Su desarrollo don 
Antonio Sánchez Balbi, Profesor numerario 
de esta Escuela Normal Superior de Maes­
tros.
2.  ̂ Que por idénticas razonés se encar­
gue del tema señalado con el número 2, do­
ña Suceso Luengo, Directora de la  Escuela
desarrollé
MMéálóse áéíúéldú las don AAtdiiio Boíddnsy Guüí¡)t, Prúfelspy
arriero José Bállesteros Jiménez.
T i t u l e s  d o  p r o p ie d a d ,—La. Direc­
ción General de Agricultura, Industria y 
Comercio há devuelto sellados á este go­
bierno civil los títulos de propiédad de las 
minas Victóriana de don Miguel'Ruiz Ró- 
driguez; Angel, Nejo, Yictorina y Escocia de 
don AngéF Lava gna Hado f  Úósaf'k'e'dúo. 
Juan Perez Uliete. '
M u la d a i; .—De tal puede caliJ^árse el 
solar existente en el Muro de És'l^rtería, 
pues los vecinos de las casas colindantes 
arrojan al mismo toda clase de iúmandi- 
cias, lo que puede dar lugar á que sé desa- 
rrolíe una epidemia.
' A la r m a  in f u n d a d a .—Los vecinos 
de la casa núm. 20 de la calle de la Puente 
se alarmaron anoche pues creyeron sentir 
pasos por el tejado 
A las voces de ladrones acudieron varios 
agentes, los cuales registraron ía pésa sin 
encontrar á nadie ni notar falta a l^ ^ a  
B e n e f ic io .—El domingo tendrá efee; 
to en la Sociedad Yital Asa una veláda ex­
traordinaria á beneficio del conocido Aficio­
nado don Tomás Ruiz de la Herrén.
Se representará el magnífico drama de 
Guimerá Tterm Soja,en el que el beneficia­
do hará pl papel Itfanelich. Además se 
Tgondtk Los monigotes.
Por lo escogido del programa yJas sim- 
ds que goza el beneficiado, 'búgura- 




El sábado se pondrá en escena Do­
lores. av
G u a r d ia  h e r id o . - E s ta  tarde;contl- 
nuaba en el mismo estado de gráVedad el 
agente de vigilancia Juán Bueno =#arcíá, 
herido casualmente anoche al caérsele el 
revolver al suelo.
Desde que ocurrió el suceso lo han visi­
tado varias veces en el Hospital su familia, 
él jefe de vigilancia Sr. Santero, el inspec­
tor Sr. Puertas, el agente de primera Anibl: 
Peña y el preferente Antonio de la Rosa,
Juan Bueno es uno de los guardias que 
saben cumplir con su obligación.
D e f u n c ió n .—Con motivo de la muer­
te de la hermana de D, ;Francisco Romero 
Róbledp marchó hoy á Autequera en ,el tren 
de las doce y media él, gobernador^il Sr. 
Godoy García, acompáfiadó de su secretario 
particular.
A c a d e m ia  L i r i e a .—Han dádp,co­
mienzo en este centro de enseñanza, los en 
sayos de las obras Gigantes y Cabe judos y 
La Camarona.
Los alumnos que bajo la inteligente di­
rección délos señores Santaolalla y Ratnós, 
estudian en dicha academia, cuentan ya con 
varias obras perfectamente ensayadas y 
concertadas.
Recomendamos .nuevamente á cuantos 
reuniendo aptitudes para el arte lírico;' de­
seen ingresar en la mencionada Academia, 
pueden solicitarlo en el local de la misiva, 
calle de la Victoria número 84, de diez á 
doce de lá mañana.
B r i l l a n t e  n o t a . - E n  los exámenes 
verificados én el Conservatorio dê ^Márl®' 
Cristina han obtenido la calificación de so­
bresaliente eñ el primer año de solfeo la se­
ñorita Isabel Ojeda Suárez y su hermano 
don Manuel.
Damos nuestras enhorabuena á tan aven­
tajados alumnos.
R e g r e s o ,  TrHoy en el tren de las dos; y 
media ha regresado de su viaje á Ma­
drid y Granada, nnestro amigó don Ricardo 
Gallardo Calero, ayudante dé ésta Ssguela 
Superior de Comercio,
Sea bienvenido.
F á b r i c a  d e  C r iá ta l .—Existe el pro­
yecto de establecer én Málaga bna gran fá- 
brieade prjstal, mpntadá con arreglo á los 
últimos adelanto» de djCha industria.
O b r a s .—Se bau reanudados las obras 
4é las aceras del puéúté sobre el Arroyq
Inventos hay-diferentes 
admiración de las gentes; 
pero no existe uno sólo . 
que, cual el LICOR DEL POLO, 
transforme en perlas los dientes.
giisi miiTE ACEITE DE OLIVA primera calidad, del propio cosechero, á pesetas arroba.—iSeryido á domicilio.Sta.LiUOiay7(allado del almacén de carbones del Turco)
Que en L a g ü n i l l a s ,  3 0 , se vende el carbón de encina 1.* á 
2 5  reales,4dem de 2.* á 2 2 .—Estos precios somsers^ido én do- 
m icíIio.-3Q, L A G U N lL IiA S , 3 0 .
B u e n a  d e n t a d ú r á  s e  t i e n e  u s a n -  
d e  e l  2ÉAHNOL C O T IL L A .
D e  u t i l i d a d  I n d i s c u t i b l e
Apenas habrá médico que no haya rece­
tado en la mayor parte de las enfermeda­
des del estómago é intestinos, él ELIXIR 
ÉSTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, sien­
do ya tal sn crédito, que ha tomado puesto 
préeminente en la terapéutica.y se le pres­
cribe como- un agente poderoso, cuyos ad­
mirables resultados no.se hacen esperar.
P a r a  c u r a r  l a  t o s  F e r i n a  ó  C o n ­
vulsiva ios discos especiales de, ¿. Cuenca. 
De venta en Ja Farmacia Paseo Réding, 11.
A c o l in a - L a z a ,  véase 4.®’ plana.
H i jo s  d e  J o s é  M a r ía  P r o lo p g o
Salchichón, de Málaga  ̂ 18 reales libra 
oarnicera-^ídem de Vich, 22 —Idem de 
Génova, 20.—Tocino salado, 6 Ii2.--Idém 
áñejo, 8 —Costilla añeja, 8,^Húeftos añe­
jos, 5 —Mánteca,pura, pella deri?etida, 7,— 
Morcilla superior, 10. Chorizos, especial 
de la casa, Ip.—Azadura de ceído, 6i—Bu 
ding de cerdo, 7,
RiñoMS, sesadas, menudo, de cerdo y en 
general tpdo lo perteneciente áí ramo de 
chacina. .
Los precios dé los artículos Ultramari­
nos V^Cploni#>s están en reláción conjós 
de lá cááciña.-^Saif JúáS/Sl y\5$u ‘ "
L a  á l t i m a  |» a la b r á  e n  f o to g r a ­
fías al platino, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y todo cuanto en este arte se rela­
cione; ofrece ú precios ̂ módicos en su hue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA, 17, 2® 
principal.-T-S, FARACH.
AVISO.—Si no quiere usted estar oalvo 
use ei CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabelló es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
NO o lv id a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lena para campo y viaje. A. Día?. 
Granada, 86, (freqte áflAgqilR.)
De la  próvíaciá
B e  v i a j e  . —Ha marchado á Sevilla y 
otras poblaciones, con objeto.de visitar su 
clientela, el conocido fabricante de Añteque- 
ra don Diego del Pozo Gallardo, querido 
amigo y correligionario nuestro y socio de 
la importante casa Srés, Pozo y Héras, Her­
manos, "
A iiy i i l^ a ,  —|la  obtóuido mejoría en la 
enfermedad que viene pádeciendoéh Arite- 
quera la esposa de nuestro querido amigo y 
correligionario de dicha localidad don Ma-̂  
nuel Avilés,
Deséampsle un pronto y completo resta- 
blecimiénlo.' . , '
C a b a l l e r í a  a p a re c ld a .-r-E u  la fin­
ca denpminada «Zaharillá», enclavada eh 
término de Cuevas del Becerro, há apáte- 
cídoúna cabátleflá mayor,- ígb orándose á 
quien pertenezca.,
La caballería ha quedado deporitada en 
poder del áípalde dél pueblo.
A gíi^ésién .—Eq el partido de Queazo- 
rras, término de Torremoiinos, fué agredi­
do Antpnio Galán Toledo, por su convecino 
José Salas Márquez, al decirle aquél que se 
marchara de una finca de su propiedad en
la que había penetrado con seis cabras pa- 
JA que pastarán,
La guardia civil detuvo al agresor denun­
ciándolo al Juzgado municipal.
A u d i e n c i a
Sbcció» p»uí«aíi 
R o b o
En él año antérior penetró Cristóbal Ji­
ménez Guerrero én una casa de la calle del 
Ruedo de doña Elvira de la ciudad de Ron­
da y se llevó qna ayrobg, de vjno, qna pbot 
colatera y una onza de oro con el busto de 
Fernando VI y acuñada en 1755, uha de' 
ésas peluconás que se fueron
poi^a no volver jamás
Hoy lo linico á  (discutir era si Ips hechos- 
se llévaroD á cabo de forma que constituían 
delito de robo ó de hurto y el jurado se pro- 
nqnefó por lo primpro.
En su vista el procesado fué condenada 
á la pena marcada por el Código.
SBÓCIÓN SBOÜNDA
En esta sección compareció Miguel Ro­
dríguez Sánchez, ausadb de un delito de in- 
cendi6,peró cómo la prueba le fuéTavorable
ejj gj’§4P R!|ÍP ®l í»'
El presidente de esta Audienéia cita A 
Pedro Lope;|! Pere?.
—El juez'de la Alameda á Diego jCápa4 
rrós Molina {si) Cuaroñta gentes, José Ba­
llesteros Jiménez, Salvador Cobos Perea y 
José Castillo Caña..
Se consigue usan&o lá tooáA  y fiáh igual SAPPQ, preparada
por Poiite Brothers.—La CREHA SAPPO mantiene el cutis terso y sua­
ve; su uso diario preserva de una vejez prematura.
Gura y evita las'grietas de la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras de 
insectos, barros, sabañones, ÓueDaad.uras, etc.
perfume es delicadísimo pOr lo cual su uso se'hace sumamente grato, 
venta: En íérSimerías, Dro^eíías y Bazares á l ’50 ptas. el tarro,  ̂
E tíg ir  la marca PpLITB BROTHERS
Su 
» De
R0 Ü E e0
G O N S G L T (D R lt> i Y  C A S A  D E  S A L U D
Curacióu de las-enferUiedades por’ los agentes físicos contando, con insta­
laciones qué llenan todas las exigenpias de la ciencia moderna.i
 ̂Rayos X, JFladiografíá, Radio||rapia, Fuisent'erapia, Electroterápica, Prau 
yinizáción y Alta frfecuéhcia.^(Jalvanoterapia y GalfVano-caustia, Sismóte 
rapía, Neumpterapia, etc.—-Operaciones, ^latriz, Pecho, Sistema nervioso 
Elmermedades venéreas, sifilíticas y de la piel. Niños, etc., etc.—Análisis quí 
micos y ,microscópicos.—Reconocinnento de Nodriza.
f H O R A S DB b O N S U L T A
CónsultA genersülvA^ I A  4 -r^buraeioneiB, de iO á 11 y  de 4  á 5 
Conenl^a^yiioónónilea para obreros de 1 0 ' á 11
" TO R H U O S, 99
S tfO N T IU L A  V E R D A D
' ' .d e  l a s  ^  ■
bo4égas de vinos legitimas de Montillá
ILiUIS ODBON
G Ó ST 5G H E IIO  E X P O R T A D O R
P tó a se  «jBÍÍL J L I J Í S M O *  y  < C a F t a  b l á n e a »  áñ ejo  fino, 
Ag^?nté p á rá  la  p r o v in c ia  D O N  J IJ A N  C A R  B E B A » A lá fc ó n
CERVEGEMA HISPANO-AXIM̂^
C A L L B  N U B V A ; 2 5  >
Representación exclusiva y depósito al por mayor y.embp.tellado espeoial á domicilio de 1*
Rica Cerveza PILSEN TOSAR det Ruerta da Sta. María
Venta al grifo dé la Cerveza estiló IwiiíiohAé Hijós de C. Mobóu, dé Madrid» 
REFRESCOS ESPDMOSQS;  ̂CON BODA . > ¡ ^
C ervecería  Hiepyano-Alejnaii4á,TrP*no N G F V A  nüm
P rep a ra fo n a  de ías asígrííafttras ¿hfegífaw fe? V'
JBaehilierafú y  Im  carreras Me MagisteHo y  Coiñpreió 
Esta Academia que componen elementos., cpmpeteptés ño persigne.otro fin sipo, fapili- 
tar el ingreso y aprobación de las asignaturas dél lustl’ uto, Escuelas Nomáles y  
rior de Comercia^ La enseñanza ajustada á métodos paramenté yddágó'gicós é h ^  a  cargo 
de los siguiéntesdistinguictos profesores: -lí ! i ■ ii; c < .
Cursos de Francés y Matemáticas, Ti. Francisco Gano Luna, Máestro y, Profesor de 
diríhias asignaturas en la Apademia Cívico-Militar de Granada, u '  ̂ ^
- X Estudios de Pedagogía y Psicología, Ciencias Físicas y Naturales, D. José Viílaf Mar­
tín  Profesor Normal. '-.Y.' ■ ‘.'í
Geografía é Historia, Cursos de Beligión, D., Julio Lpyva Linarep, Profesor NGrmái; \ 
Estudios dé la Normal de ‘Maestras, Gramátioa y  Literatura, Pedágogia 'é Historia <ié 
la Pedagogía, Nociones de Aritmética y GeOniotfia, Srlá. D,^ María ;Sierra Hernández,, 
Maéstrq'de las Escuelas Públicas; ‘ > ; c ■ • ‘ ’ ' ,
JSsí«díos de CowercíOy DV:FrancIsco Jaén dél Piño, Profesor Mercahtil. ■
JS'síítdioá de Mitswa, á cargo del competente Profesor D, Eduardé Colelo.
Las cláses comehzaráh él día i ;“ de Julio:;: PréPiPs sumamente módicos. :
. Adépáadé la.é^séde lléañééS 'áéohfodífeda 'Aias.exigetíCias del Baéhiáérato hay' o' 
especial S cargo-dé D. Franéisco Caño Luna;-tr-Informesén esta Bedacción.
S e  adm itén inseripeioxiéá íhsMSta e l ,15  dcÁ ^n lo
Y
N. FRANQUELO
F U B R T A  DJCÍ^ M A R ; 2  y  5
Y PLAZá DE LA ALHOÍyDÍ&A'
Importación directa de ^ o g a s  
dustriaies -y medicinales..- Productoír 
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d e  t o d  a  c l a s e  d e  m e t a l e s
y  objetos iio óaotálicos
Reproducciones G-alvanoplásticas í; v 
(TRABAJO garantido  Y PERFECT,^
J GARCÍA VAZQUEZ
para dar oido á.los.soí^ 
dos sin operar, con los 
aparattitos impercepti-^ 
bles inventados por don. 
Vicente Ruiz/director del 
Gabinete 'acústico, plaza 
de Santo Doíningo; 8, 
1.*, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Pfpspec- 
;tPS gratis si mándári Sep­
ilo para contestas?. Real 
privilegio. , f I V ‘
L L A V E a O l  ? « ? M l o d r |$ U I
S a j a t p o ,  1 4 ’
M A L Á G A k -r.
Ferí?étería y h em - 
mientas, — EspeéiaU* 
dad 0% batería de oo- 
eiaaá precios eooaó* 
mieoB. ’ ■ ' r
Visitad está «C1S9 
y f» convencereii




Pasago de Horedia^ 5 $ al fiO
Trajes sohie^edidas según los últimos 
modelos. Buenos géneros, perfecta confép- 
oióu y precios abomodadoB.'
Se reciben géneros para confeccionar tP-T 
da c ase de trajes. ' »
Todos á vestir83,én el «Fénix:». Sistema 
erii), confección perfecta, y casa de con-:;
, ' . 
de Heredla, 5 2  aj 3 0
aGfyan paratp dé encajes y tmasT^ordad^. 
par pjeaás y varas: palpétinés YoM ^árfié 
encajés deSde 15 céntimoSj^iáaMaííte.
Mil docenas a l j ^ ^  japoneses desde 2 
reales én adelantej^^ "
Carretes 49..5G0 yardas á 0,25 céntimos, 
dos ídem de 200idem ?á.0,25 idemj- dos ovi­
llos de ios grandes á 0,15 ídem.
Muro de Puertá Nueva, 3, frente á la anr
tipa Cap
mmi
U e á $ /« 1  E S T O F E L E
"KonOIAS OB lÁ. íllENSí vShéDipA'
' Éí nuevo periódico: Véro^Bo MédicoAA ■'Revista de Higiene y Hediciná práotíca; que é]&, publica en Barcelona, refiere éjKun nótaple arnculá, titúlado I>« nodema térapéutto», algúnos de la's juicios. 4e
A if tiH tA in n A a  «  f m n o r t íW i K f l l m A a  H a  tr a r tr tf ieiaracio esy certificados iuiportuntî ínos de r rios iluBtradoa doctores acerca de) empleo dél medica-
piento S a a n o fe le  en el tratamiento de las fiebres 
páifidicas intermitentes, terciiánas, buartanás. etc.
El E sa n o fe Ja  preparado pfiúlár de la caóa P.Bie 
leri, dé MUán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, Espaüe. República Argentina, Méjico,
{.etcétera, y. ha dado resultados imnejore^i^B- -
De él escribe entre otroéi el Doctor, D. T de'Eche­
varría: «...En uQ caso dá.W údismo inveterado be 
dado el E san 'o fe le  de Bislerí y cuando los mecUos 
«lésícoa no me habían da^'resultado eeh el prepa­
rado- e n . cuestión obCftvé la  d e ea p a rlo to n  de
: «a feoba baya, vudli 
acostnmbraba á hacerlo cada qumee o. veinte d!
d  re n p a reo e r- .como..
a n a 'P e b re  in v e te ra d a  pa lúd loa , a in  qne  b ae  "ito
inc ó a;,aa 
:tn-el^indivíduo obfetoc-daini eusayo» P u eb ^é^
ÚonbdvSn (Toledo^. ^ de Noviqmhre de' l
Depósito gpneyah Don Alfredo Dolando
■BABmOMA,SaJ¡[adaS. Mlgaél, i 
Se enouentra én lodas las buea^^Tarmaolas
C a f é
JOl^léi M áCRQURZ C A L IZ  
FjiaLaiMi d e lm C o n s tlin n b tá n JN á ía g a
r Onbiertos dp dos pesétaS hasta láh! cinco 
do la taedo;-—De tres pesetas en adéhtnte A
, Macarrones A laNa-A diario, a___ __ ^
{TOlitana.—Variación en el plato del día.— 
Yioos de ltas mejores mareas conocidas f
tqhisUos....... ......... .................... _
.ÍSsrtrada por calle de San 
de la Parra.)
d R: A l
Venden el de'iO 
con todos los deteél 
la arroba de lé 2[3 litros.
Por hectolitros á ptas. 188 los.lOO litros.
máíaítaa
DOS EBIClONEcf DIAftiAS 3E31 JPop-uilar
Gobiepno militan
i'
Servicio de la plaza para mañana:
' Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Extremadura, 
8.® capitán.
Talla en la comisión mixta tres^afgen- 
toa de Extremadura. i
i  V Mañana á las diez de la misma, el gober- 
='ñador militar señor Lópeiz Ocboa pásará la 
visita general de cáfceles.:
' ■ ' ~ iiM ♦ ÉWll ' " , '
Don Alfonso contestó que su viéita se mos Rodríguez visitaron al jefe del negoOia
encaminaba á ese objeto.
Los excursionistas almorzaron en el cas­
tillo de;T(Viñdeor.
La comida dada en su obsequio pór los 
principes de Gales en MarIborsugbrHouse 
resultó brillante.
T  el baile celebrado en su honor en, Bu-
Pelegadón da Hacienda
El iS'dóf á¿ttíál áe reúdírá éñ iá' Ádmi 
ll^iistración de Hacienda la Junta para ver el 
expediente incoado contra don José Cañete 
|;/por introducción fraudulenta dé 3100. litro, ;̂ 
tde vinos.
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesórería de Hacienda 46.992^33 
pesetas.
Para clasificar los tabacos quo, proce- 
^̂ déntes fie aprehensiones, se encuentran en 
■E.ios almacenes de la Arrendataria se espera 
¡fen Málaga la llégadá da un íñspéctor de la­
bores de la fábrica, dqSeviila'.
¡Se ha hecho cargo del négbciádo dé re­
gistros de dOcfimétttOs de la Administra­
ción de Hacienda el Auxiliar don Salvador 
Castillo. ¿
Don Luis Carrión, oficial que desempeñad 
ba éste servicio, ha pasado á la Inspección 
provincial.
0 ¡ j ii m,,,.
l>^sdé Atitequei^a
. Sr, Director de El PopÚLAR.
Mi querco distinguido amigó;: Parana- 
. di^és undhecréto ni en la provincia ni fuera 
de élla lad rivalidades que existen entre ro-
^ s t a s ^  ioh^que T^resentamla P P l í t i c a , ^ e S ^ i e ^ ^ t ó ^
. ' Ha'.Io tt KcmiRTrAvnr'a. ACbCitt rta Hi v*ir»i/l'ei .! . ' .̂ _ ' . ' j * j •. '
ckinghan Paláce recordaba por su. sun-r 
tuosidad y riqueza los cuentos de las Mil y 
una noches. ■
El rey Éduardo ha concedido á D. Alfon­
so la Cadena de la orden de la Reina Vic­
toria.
También otorgó condecoraciones á las 
personas dél'séquito; ‘
Don Aiforisó correspondió á esta corter; 
sía.
. D.O g a r r ís  ■ \
Una modistiíla ha declarado que presen 
ció el atentado anarquista, viendo cómo el 
autor del mismo, cuyas señas personales 
detalló con ,min uciosidád, desapareció 4,ran̂  
quilamente ídel lugar del suceso después de 
consumar el hecho. '
',.;pet¡BiaeIón
,La policía deíuvó.én Portbou al anarquis­
ta Gaillar. <
Ocupóselejúna carta dirigida á sU mújer 
comunícáadoIé;que se hallaba: en salvo y 
con íá récofiiéndáción de entregar aquello A 
Dalmau,
Durante el interrogatorio ño perdió' nin­
guna oportunidad de hacer ostentación de 
sus ideales.
■ ‘l39,'provi««áas .
9 Junio 190fi 
' 'J rn ié l ig e n é ia  ' ■
La unión ^éntre anarquistas y republica­
nos, pactada ayer en Barcelona, se dirige á 
combatir-á Iqis réácciónarios para evitar 
quéróéah átropellados los obreros. ■ w
La comisión nombrada consta no más 
quede 18 individuos,al objeto de que ptiéda
te, síQ la intervención de la .autoridad, pa,- 
ra adoptar las médidás necesarias' aí fin de 
instaurar la libertad y la justicia.,
' ■ -'.D© A lo o y ' ,
Hoy es aguardado en ésta el diputado 
por él distrito D. José Canalejas.
^ón cuápdO haba sq dice.respectOjárlos
deia abSorveáté casa de Larios,dirigida cpn 
criterio;a^n0 por él presidente dé lá Dipu­
tación pfo'dncial D. Silvestre Fernández de 
la'Sontéra.
.Vara déihostrar á Vd, aunqué de sobra 
saiérá cte lo que y o pudiera decirle, bas-
ta^dondé lleVamsus odios é ihquina, basté
decirle, querido director, qué: se han acer-1 , , , . . , . ,
cAio é ím %Vámas dé esta hijuela manifés-! ffliQtivqqdejishV qdé abé
tóhdOnm-cott 11 ya que punnadie éon * ̂ épe.al péopósito ;de combatir los trabajos;
I; atendidas n i t^ s  súplícaéni s u s  p r o t e s t a s ,  I Vqe de a gun;: tmmpo á ésta" partea yieti^^
fr ' al reclang(ar pjfelto mensúalidadés quésB | elementos políticos de
a^udah^que^^vlo haga así presénte á üsW| áquella cíndád para minara su infl'uéhciá’eO 
J -ted/pués suéitaación boy es insostenible. ■ ■ .
AhtesVmeJditónj pudimos'ganar'algo para» Confirma esta creencia el recuerdo déla 
- comer y podÓ̂  amamantar; á estos ángeles ’ última lucha; elec.oral,> en lá; que ̂  sellaron 
deljcielo;íp&íioy cqii el áfió táh malo, sef ̂ t^Vacto w ia s  fcaccionea. políticas contra 
imAhan cei^^Ó todas las puertas; así es I ®analejisnio alcOyano. 
qué si no atiépdén ñUestras justas quejas I tó b . Z**^*0O*®^
nop m o rillo s  dé y con hóso- f El trihunál'de'‘jüradó"di'ctó verédicto dél
í tros- eétosytieMos clúqnitínes bijos de la el juicio por la causa
I  dssgracia,é los que queremos tanto como á í instruida coptra Fíancisco. Blasco Egea y f 
i  TQs;pues^S propios. ¿Querrá creerá queri-  ̂Francisco BÍascp Gil, padre é hijq^ acusa- 
IV'.dü  ̂direc|ot„:que yo lloré ,con.: ellas? Me dir dos de asesinato y tobo, y contra los cua 
)¿ cséqüéelMpiftádo yisitedor éú algunas lós él mhiisibrio ñécál pédíá la 
í^  oa^ioimá las había socorrido, y que en muerte.
vittadé qué sus peticiones para que libra-; indignado el vécíndario por elíallo ábso- 
rán%lganas mensualidades no habían sido ^lutorió, y'más aún pOr verlos sálit á íá ca- 
I  ^afi^didos había renunciado el cargo. Me di- lie libremente,, los persiguió, intentando 
l¿:í^á<i«inade utí pa^ícularyquerido ami- lincharlos. , ^
É" l^ncísco  de lAG^ Merced á íá intervención de la guardia
®  vifiteiaí^y^Oelegido visitador de está hijue- civil y á la ligé'réza de stis piés', lOgráton 
pf Ja, y  eohim proverbial galantería y sincera ios Blascos escapar á la ira popular, 
iamistaiid que mutuamente nos profesamos, v  O© Q iéanada
^erefirióqúél/odD lo que esas pobres decían I \ . a ú , . t
a;úO más todavía era cierto;, que h a b í e s t u -  
 ̂ ©rito ¡vaaúais. vece» «1 preéidénte-dev> - vki.»., :.dip 
iación y otros amigos de la casa
do de Administración del ministerio de la 
Gobernación, para consultarle acerca de la 
suspensión de aquellos Ayuntamientos de 
lá provincia que resaltan deudores por con 
titogente,
Contestóles dicho funcionario qué lo qué 
se venía cometiendo con los pueblos era 
una ilegalidad, al amparo de la cual se enri­
quecía el contratista.
Los visitadores'malaguefios salieron muy 
contrariados dé' la consulta.
B 1 ppinolp© Viudo 
Gomo se esperaba , hoy llegó á esta corte 
el infante don Garlos, acompañado de su 
|.bijo. , ....
I Jubz esipi©clar.
PaVa entender en la causa instruida por 
ios últimos sucesos anarquistas ha sido 
nombrado un juez especial.
' L a mtnoria rapublleana  
Se ha aplazado basta el domingo la apunr 
ciada réuhióu de la minoría republicana. 
«Coba» fina
El ministro de la Gobernación, Sr. Besa­
da, ba dirigido una carta á las mayorías en 
la que manifiesta que, próponiéddose el go­
bierno ventilar en las futuras Cortés cues­
tiones de verdadero interés para el país y 
para la política, confía que dispensarán 
decidido concurso al gabinete.
Opinidn dividida  
La comisión técnica encargada de dicta­
minar en la causa que se sigue por el huu- 
dimiénto del depósito del Lozóya, no llegf- 
á entenderse.
Cada vez que se congregan para deliberar 
resultan más divívida lás opiniones. 
Covrlda ©xtraordlnavla^*^ 
Probablemente se celebrará el jueyes 
una corrida dé gala, en obsequio á don Al­
fonso.
Habrá caballeros en plaza.
Nombramleuto  
Ha sido nombrado tehienté fiscal dé la 
Audiencia de Málaga,,don Daniel Morcillo. 
B olsa d© MadPld
De Lánjarón don Andrés Vázquez y don 
Fernando Martin Rubio. , j
—-Eu el de las tres y quince marcharon áj 
Madrid, don José Rodríguez, jefe de esta!
Central del Ferrocarril, don Simón Gastelj 
Saenz y don Gonzalo Cánovas Tejada.
-^Paré Córdoba don José Luque Leal y 
iseñóra y la señorita Carmen Morales.
C a ld a .—En su domicilio dió ayer una 
caída el niño, Francisco Martín Sánchez, 
ocasionándose una luxación en el brazo de­
recho, de la que fué curado en la casa de 
socorro de la calle Mariblanca,
C i ta c ió n .—Los que se créan con dere­
cho á la herencia de la Sra. D.“ María de, 
los Dolores Toro y; Sánchez-Pastor de Ge- f. B k
fhard, que falleció én*Manzáhares en el mesf 
de Octubre del año anterior, deben presen-
Verdaderos Sbajhos DE SáLUD del DTrahgk
------ Purgatioos, Depuratioos y  Antisépticos
ESTREÑIMIENTO
y  s u s  c o n s e c u e n c ia s  :
s in  oam M ar rá s  costum bres ni disminuir 
la cantidad de alimentos, so' toman con l̂as 
comidas, y despiertan el apetito.
Exíjase elüóíuio ad/unÉo en 4 Colores.
PARIS, F arm acia  LEROY, 9, R ué  de C léry
V TOOA8 Ua8 f a r m a c ia s
tarse en el juzgado dó la Alameda.
M opd© dupa.—Eu la calle de Andréé 
Pérez mordió ayer un perro al niño Maau,él 
Molina Alareón, ocasionándole una herida 
en el antebrazo izquierdo.
Después dó curado en la casa de socorro 
del distrito, pasó á s
E x á m e n e s .—La Srta. Concha Miñ- 
guet, hija de nuestro particular amigo doñ 
Evaristo Minguet, ha obtenido lá brillante 
nota de sobresaliente en el tércer año de 
piano.
Felicitamos á tan estudiosa alumna, co­
mo así mismo á sus padres. , 
yiaJePOS.T-Hau llegado á esta capital 
los¿ siguientes, hospedándose:
otel Alhambra. —D. Gustavo Doré, do- 
fia|E^rífi.cación Palma é hijos,: D.- Gastó 
Máídonado, D.* Dolores Vídaurreta y don 
Emilio Luski.
Éétel Europa.-D. Pedro Arroyo Ruiz, 
D. Francisco López Carbonero, y D. Ahtó- 
nioAguilar.
l|otel;Victoria.—D. Luis Ramade, don 
Tomás Zarate y D: Joaquín Ortiz.
ijotel Inglés,—D. Benito Puerta, D. Sal-r 
vadór Darán, D. Gustavo Dudanet, D. José 
Éséorihuela, D. Juan Burgos, D. Teodoro 
Feíreira y D Mauricio Gonet.
Hotel Colón. —D. Francisco A. Victoria. 
lÉ ep ido  lev © .—A las siete de la tarde
la más elégañfé para las señoras, es tener en el tocador ’ün bote 
de M O¿OlpA. Quita las espinillas y pianchás,del cutis. 
D roicnerf©  M nlvéPsal, 63
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS ?
 ̂ CaUe San Jiián 4 e Bias» 26   ̂ ¿
Don Ednardo Diez dueño de esto establecimiénto, en combinación con lüi áOréditAdli.' 
oosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han abordado para darlos á conocer al públi*' 
00 do Málaga, expenderlos á los siguientes
yR E Q IO S Ptaa. at$.
Dna arroba de Valdepeñas^ tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id. id. id. .
Onarto id. de id. id. id. id. .
Unlitroid. de id. id. id. id. .
Üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . . .
Media id. de id. id. id................ ....
Cuarto id. de id. id. id. . . . .  .
Únlitrold. de id. id. id. . ......................................  .
üha botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, yinó tinto legítimo .
A N o O lv id a r l a s  s e ñ a s :  CsU© b 4 N  JU A N '^D E  D IO S , £ 6 A A '  
MOTA.—Se, garantiza impureza deestos 'vinos y él dueño de esté establecimiento abA
il&rá el valor de 60 pesetás al que demuestre eoh Certificado de análisis expedido por RÉ : • 
tAbóratorio Municipal que el vino cénfiene materias agenás al del producto de la uva.' ”
Para comodidad del público hay |ina Sucursal del nüsmo dueño en ciUle Capuohinoa
r -




4 por, 100 interior contado.... 7S’20 78’20
5 por IbO aiáorfizable.......... 97^90 97*85 8
Cédulas 5 pór 100.,..... ■OO’ÓO 00*00 3
Cédülás 4 por 100........... . i 02 00 10210 ^
Acciónós del Banco España... 42400 42000
Acciones Banco Hipotecario.. 20800 00000 1
Acciones Compañía Tabacos. 40550 40500 ^
CAMBIOS r
Páris vista.;........... .............. 31’85 31*80 P
Londres vista...... . 33’18 33*19
E n  l i b e r t a d .—Adolfo Fernández Gá-
fué
notificándoles triste situación en que se án el Mántópi^o provificia^ .Apésárdé ha.
ber sido ya dados de alta, y ordenado, queencoútrabaa láslamas dé la hijuela, y ,los . . .  • t . -  i j  ,
-temóées lu é  -aÉtígaba .de 'que^ánUTeilas dedujera un tostimonu>,lúoralrdel.exp«-
acomo los tiérnóp bástagos* que a m a m \  
tahan,. ®yuo Sé les atendía cpn urgeacia, ! ^
morirían;todos;pí^ falta de álimentación yi; El júzgadóMlétó auto de eücainéláiníento 
yieadó que sus ekcitapiones úo eran cum- contra los detenidos pior él déscubri^^
I ^m entádés, nlv contestadas quedandoen-de iatólsifiéáción de billjeteáVj; ;; ; ;;;
% la ̂ poco airosa pÓsición,.éÚ: que estaba cplo>¡,rj, Eutré los útiles aprehendidos figura una
Í cado de.te^míuó ;̂ iprésentar' la dimisión de máquina fotográfica dé extraórdinaria pre  ̂tan honroso eárgó,’̂ Como ló! hizo el Í8 del císipn, quê  yéproduce todos rptóximo pasado mes de Máítóky sin* que á grabátó^ .^5 . ' • ;
([la tócba haya recibido nstiftcaiaión,de haber I V ^
' 8idó aeeptadai, Señor director, ¿es noble! Los presífientesi de las A 
l l  que iá stóa en politiéa de dos fracciones ri-l obreras hatfóélebfadó^uná reuóióií acór- 
i/Jivales sé llevé hásta M̂  inhumano extremo [ dando secundar lá huelga de. salazoñéiros 
||tá e  dejar perecer de hámbre á estas Cf-ritati- i en téstimobiliMe Sblidáridad;
¿úvas mtyeres y a estos dMiéadoS niños’ qú^ ' . S a ja  S e b a s t i á n
| ,  bUhan^om etM aotódelíto que ven j^alf:
, mundo teniendo la desgracia de no póder golieron nára San Sebástián doUde esnéra- 
ivaonoceríá sus padres? V ; ; \  w
t  g f  !fV ?ria^, ie ruego A^tó^ andénes^ d / iá  estací^ít^ácüdÓ efi :  Sr. Presidente de la Diputación provmcial>¿¿.v..¿,„„
doniEíívéstré'Fernández^^ Somera, que r P
no haj^ huetío su hombre,, parodianda á i I Í A  B £ ftd i? Íd Í
? Nerón que, simeáso tiene;;,taUaesde^^ ’ AA'w ■ * «
des chiqiliilin<¡|ilihrealguíiás mensualidades 
á estas hueh;á| j^ádres, y ellas; bendecirán 
su nombre y^yótauibíen seré el primero.— f 
í  ÉlhdrrespóUsálíi
JLaAlegpía
,Gran restáuiant y tienda de vinos de Ci> 
>ríano Martines.
Servicio á la lista j  enhiértos desde pe­
setas l;SO en adelante. .
A diario callos á la Genovesa á pesetas
>,50 ración.
Visitad esta casa^ comeréis bien y bebe-
>ii8 exquisitos vinos;
«La AleÉrria». Gasas Quemadas, 18.
A fas madres de familia
¿Quefws librar á Vuestras niños de los born­
ees süfrimientos de la déntidón, que coa tanta 
frecuencia le causan su muerte? dadles 
LA DENTICíNA LÍOUlDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 péseta 50 céntimos 
Depósito Central; Farmacia de calle Tortijos 
rám. 2. esquina á Puerta Nuevá.-^Mádasa.
?íALZDÁS FIJAS dói PUERTO de MALAGJ;
8 Junio 1905.
9 Juntó 1906. 
Ó .bsóqiulo á  fin  ttien ^ flp lad o ’
Con motivo de sUhéneficio y por haberle 
I bríndadq utótóro en lá. corrida de ayer, la
I infantá Í>í‘ .f8ábel há rogaládo al diestré 
Tortero nn úlfiíer dé brillántés y mil pese 
í tás en metálifío;
y néticias de aéoché;
B é Ai&tequepa \
(Dé,nuestro corresponséléspeciál)
M itlñ aleolioI©x>a
Además de*, las Gámáras de , Comercio y 
A tóW a de Jerez, se ha adherido éh IkÚro- 
yméiá de Cádiz áí proyectado mítin alcphó- 
I lérS'dft líí^lagaJa Cáma^^  ̂
j dó la Fróuterá. ■ “ y  ; - i , ,t >.
l'L a  eáiá'a'táóf*© d © l:h e rc ee  ;;'d©pd^ 
a l i ^ '■
I Ha declaraÚP nuevamente enelprocetó 
que saVnstigíyó por la catástrofe del tejrcér 
depósito'dér^zoyaefih^^ Sr, ;U)iy^a. 
Dice'qué ho se expli^ lá causa dé los
, , .. , , _____ Ludimientos'últihios* p'uéslasofcras esta-de todfelá ;
^.ciasufrÍ!^.  ̂ « .'i-'" 'i;'' ':/■
Éhehtierro,.’ quó\ tótidrá.|qga|._. ,Bia;fena4 qiie no podían per de peóf cáli-
j las diez, promete ser : fiad y que ñafia de lo heého podía subsistih;
Asegúrase que sé dejará al descubierto
,9 Junio'1905Í
La familia de doña Concepción Romero
|;tói)blédo, íállóM ^ ^oy, estáhiendo objetó
üéS  ofcr
1^ ciudad con .motivo de la ^esgra- He^as p^fectamento.




B u sos y  Japon©ses
ei tercer depósito, destipapfip 
„ "griegos y para lé ljmpiezá*




La noticia del movimiento de avance  ̂ porque Montero Ríos rechacé él pOao. t_ 
operado-por las fuerzas jap nesas y el ru-,; fiue se aprueben los presupuestos y que- 
ínor que circulara posteriormente asegu- he tóg.álizada la situación económica.
Él vapor trasatlántico,francés
ALGERIE
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi 
deó y Buenos-Aires, directo.
BU vapor francés
saldrá el Í4 del actiíál para Melilla,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Oettej, 
Túnez, Palormo, Constantinopla, Odessa-' 
Alejandiía. y pára todos los puertos de Ar.̂  
gelia. '
, Ej vapor* transatlántico francée
0 «9LeAN«IA
saldrá el 21 de Junio para Río.Jaúeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos- Aires. |
El vapor trasatlántico francés
JJES «NDES íi*
.saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires. * ̂
A c c id e n te  d e l  t r a b a j o .—Traba«
Fernando Martin tuvo la desgracia de can­
sarse varias contusiones.
En la casa de socorsó de la calle Álcaza- 
billa fué convenientemente curado, pasan­
do juego á su domicilio.
Oficinas en Madrid: | Talleres y oficinas de Barceloqa:
C a r r e r a  d e  , S a n  J e r ó n im o ,  4 3  | M U N T A N E R , 4 0
REPRESENTACION EN MA1;A6A : Calle de hartos, 9
Construcción de Dinamos, Electromotores, Transformadores, Conmutatrices, Centrales 
Etóctricas, Tranvías Eléctricos, Tránépórtes de fuerza, Industrias Eleotro-Quíníiéáé*
R a te n te s  T |h n ry .—Exposición de París 1900.—Dos grandes premiqs.
E L  S O L
i!; de ANTONIO SAENZ ALFABQ
’ Géáádes, existencias en novedades de temporada y colecciones do 
grani fantasía á tóbalos baratísimos.
Surtido precioso, engasas de seda para vestidos, de gran gusto; 
grán variedad en gasas caladas blancas, crudas y de colores, piqués 
blancos y coloa: y otros innumei^ables artículos de fantasía. 
Mantones de crespón lisos y bordadoé de la china en toda su escala.
Caite da OompañiOf t í V ezátas «1 o o n ta ñ o .—P r e c io  Hijo
cometer actos inmorales en el Muelle,y Pe­
dro Román Romero, por escandalizar em­
briagados en la calle de Comedías.  ̂ ~ i  
...T o m a  d e  pos© e|ló ii.—Ayet tarde 
tomó posesión en Esta Escuela Superior de 
Comercio, del cargo pará que há sido' nom-
F e s t e j o s  d e . la  T r in id a d .—Suma!brado, el nuevo ayudante numerario de di- 
antenór, 408,50 pesetas.-riDía 8: Sres. Pe-jeho centro, D. Ricardo Gallardo.
hay G;% 10; D. A .'I4., 5; D. Sixto Jimena^ | .............. . 1 ¡y n iimm.i. ■: 1 .....—
5; D. Luis Peláez y C .\ 3; D. Juan Raro, I Á - R A l a l
1; D. J. de S., 1; Sres. Maturaua y Caba-| *̂ ” *^** w l U S i a x
Itero, 2; D. Antonio Nayas, 2; D. Pedro I •- ^r  k. n  T,,!.. T ...V_0). A..;, i orden de Gobernación convocandoGómez Sanchpz, 6, D^Juan Lavigne, 2, dou| ¿ oposiciones para cuterir 1.055 plazas de
tóan R. del tóov 0,50. ...Suma y sigue,, 445;| médicos titulares.
pesetas*—Día 9: D. Antonio Ja^a, 2; dohí —Continuación del reglamento para la 
Ramón Párraga, 2; D. Pablo Castrillo, 2;,l aplicación de la ley del descanso domini- 
D; ijpsé OchOa, 3. Total; 454 pesetas.—El'i cal.
préBidenté, Rafael Ferreira. |  —La Diputación anuncia la subasta de la
■—Por enfermedad de! secretario, que eral , ■ ' . . ^
presidente de la comisión de carreras de b i- ,L  . ~ ® t ó - ® t ó d e  Peñarru- 
Oi,^eteSi.,el presídele d e ^ e ^
nombrado para sustituirlo á D. Francisco‘Bajas sobre exposición de Apéndices. 
Mériüo.r^El presidente, Safdél FeTreita^ | —Edictos y requisitorias de varios juzga- 
M a la g u e ñ o .—La familia del tenien*-! dos instructores, 
te f.Coronel D. Rafael Moreno- Castañeda >rer | —Circular de la Normal de Maestros de 
cibió ayar noticias de hallarse notablemen>; [ ^®^^hva á conferencias pedagogi-
lé mejorado.fiicho señor de las lesiones que^
ObseFvaeiones
Barómetro reducido al nivel del man y 
áO.G.c.,762,6.
Dirección del viento, S. O.
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 20,2. 
Idem mínima, 16,2.
Higrómetro: Bola húmeda, 16*2; bola se­
ca, 19,4.
Tiempo, nuboso*
E U  P O F U X ^
^  S e  v e n d e  e n  l a s  
l a s  e s ta ó lo n e s  d e l  
r p l l  d e  M á la g a  y  B o b a
Nota cómica
lO R AN  FENÓM ENO!
■S-7'
Pai* oarm y Msage dlrigtese ft éúiiOi» 
signatario Sr. D. redro Gómez Gpmet  ̂Pié 
fá de los Moros, 92, MALAGA
Tapones áe Coreno •'
Cápsulas msíáileas par* l?uléllais




Por Éíaber comprado gran­
des partidas en saldo, ofr^ 
ce esta casa extenso y var 
riadp surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas, 
e # f l r o s , p s » s  y  o t e  
los á precios yentajosos.
sufrió en Granada:por consecuencia deja 
qaifia fie.un caballo.
Nos aíegrámos.
R p n d e ñ ó .—Se encuentra en Málaga, 
procedente de Ronda, don Juan Becerra.
Jb o p p © llg lo n ap lo ,—Hemo8 tenido el , ^  
gusto de saludar á nuestro apreciáble ami- Mesa Díaz y Juana Sirvéíit Fuentes, 
go el concejal republicano del Aynntamien-" "
to fie Yúnquera, D, Antonio Díaz Perea.
Registpp civil
Inscripciones hechas ayer:
mZOADO DB LA UBROBD
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones. Rémedios Beltrán Fernán- 
; dez, Federico Cavasini Calatrava, Ramona
Matrimonios. Ninguno.
3fnZ0AD0 DB SANTO DOUINQO 
Nacimientos.—Ninguno.
O rfe ó n  d e  l a  J u v e n tu d  R e p u -1  Defunciones, — Rafael Madneño Féjez, 
b |ló a n a .—Debiendo empezar los ensayos \ María de la Rosa Jiménez y Leopoldo For- 
;para el orfeón en el más breve plazo,
ruega á todos los que habían solicitado el 
ingreso en el mismo se sirvan concurrir el 
próximo domingo 11, á las cuatro de la tar­
de, al local de la Juventud. Convalecientes,: 
8, -para aeordár la forma en que han de ve­
rificarse los ensayos.
4 T > efípaudao lón .^E l Arriendo del im- 
pfiesto de consumos ha denunciado á las 
Administración al comerciante suspenfiade 
págos D. José Cañete Jiménez por ihtrb- 
dM®i6n fraudulenta de 3,100 litros de vifio. 
:lPasado mañana 12 del actual, á las tréa 
dé |a  tarde, se verificará ante el adminis-V 
tratór de Hacienda la junta para fallar es4 
té Expediente.
■ iB ib l lo te e a  p r o v in c ia l .  — Sería 
conveniente que, como se hace en'oteas ca-¡ 
pítales, el Bibliotecario provincial enviase 
éa^sualmente á la prensB una redición de 
les obras inscriptas en el registro, de la pro- 
ptódád intelectqsl. '
i t a .—El vocal primero de la Juven-
Mátrimonios.-Ninguno.
JüZOADO DB LA ALAMBDA 
Nacimientos. Ninguno.




(Cabo San Sebástián», para Alme-
túí^Republicana de Vélez-Málaga, D. Anto , 
htó/Montore Martín, se ha: pasado p p  él 
local deja Juventúd Republicftúji fié esta 
cá||telpaTa yisitár;álo| hociQs de la mis- 




Idem «Tínios'Stavros», para Barcelona. 
Idem «Oabo Corona», de Algeciras,
' Idem «Sevilla», del Peñón.
Idem «Pepin», de Cádiz.
Idem «Sevilla», de Almería.
RUQnBS DRSPAOHADOS
Vapor «Cabo San Sebastián», para Cádiz, 
Idem «Duro», para Idem.
‘Idem «Sevilla», para ifiem.
Idem «Cabo Corona», par» Mimería 
Idem «Pepin», per» Í4em.
Bergantín gclóia «Emilio», para Moteil.
I.—¡Adelante, señores! ¡Pasen, p^tsen y 
verán una cosa maravilloslsimal ti»  animal 
enormemente parecido al burro y que no es 
el burro. Tiene las orejas como el burro, y 
las patas, y los ojos y él pelo y el cuello 
como el burro, y no es un burro.
A e e i t e s
En pnertásíú 39 1x2 reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
CeReaies
L is tá B .—Las listas anunciadoras de la 
coi^añia dé Ortas han llamado grande- 
meníté la atención por la forma elegánte y 
el buen gusto cón que están éontóeciona-
raudo que el ejército de Linievicht se en­
contraba copado, parece que van á conflrr 
otarse.
«La p e s e t a  e n fe p m a »
En el teatro Moderno se ha verificado el 
estreno, fié lá revista titulada La peseta ék-
ífV ' Se^n los, lúltemos desjgachos los ñipo- original la letra de Ip  ̂ hermanos
a;i»s han ocupado un pupto estratégico en , ponte y .Ir música del maestro Ghapí.
■’̂Rl camino de Vládivostok^^ portando la reti-
B o T á n g é r-’.,
r  ' Desde que él sultán se mosteó ábierta- 
I  Rienté contrario á las reformas exigidas por
Ha obteáido un gran éxito.
Los autores fueron llamados á escena 
húen número de veces* ;*
L a  e o m is ió n  d e l  e e n s o  
En el Congreso se ha reunido'la comisión
Francia, creyóse inniinente lá dimíBión del, permanente del Censo para estudiar la re*!
Y*Av\i«aefA»i4AV«f A jÍ a  n an iA n art ITIar* _i_____ ^ 1.. 1 ¿ ^tepresentaute de dicha nación en Fez, mon- 
sieur Taillaudier. ,
Esta creencia toma cuerpo y hasta seJiS" 
dioa, refiriéndose á noticias procedentes de 
París, que le reemplazará Mr. Revoil*
E l  r e y  e n  L o n d v é á
Don Alfonso quedó muy satisfecho de sn 
visita á Windsor.
Al entregarle el mensaje de hienvenida, 
él alcalde hizo votos por la más. estrecha 
imlóú do Isglaterra y España.
clamación de cien electores republicanos 
suprimidos por un cacique de la provincia 
de Gáceres. ‘ .
A B C ápraga
Dice un diaTid que el general Azcérraga 
aprendió tantas cosas en el último gabíné- 
té que presidió que está dispuesto á no en­
cargarse déla formacióii de otro gabinete 
circunstanéial. -
In tereses m alagueños  
Ldb Sres* Fernánd í̂ úe la Sbméra y ]Ra»
de vacunadán
stablecído por íoári^í^??es Médicos do® 
Manuel Espéjo y don Manuel Bosch; linfa 
lüiza, horas de 12 á S, tofips días. Ser- 
■icip á domicilio. Plaza dé San ^
D e  v ia jo .—En el Irén de las nueve y 
veinticinco, salió ayer para Madrid y Zara­
goza don Eugenio Ximenes Pastor é hijo.
Para Santander don Agustín Nieto y fa­
milia.
Para Cádiz, don Eulogio VelasíO.
Para Palma, la señora doña Angela Op- 
pelt Sané de Escat y familia.
—En el tren dé las dos y media, llegaron 
de Sevilla la tiple cáractéristica de la com­
pañía de Ortas^ doña Consuelo Perís, su es­
poso el actor genérico Antonio Goll y el ba­
jo cómico José Ramos.
' De Granada regresaron don Eduardo Es­
paña é hijos, don Joaquín Garúa Gabreray 
*)ín E f i^ io  ErjalieíB.
^ l a  plana eenírál apárecén los- clichés 
de los principales artistas dé la eompañla, 
siendo en todos el parecido muy exacto.
Dicho programa, que se aparta por com­
pleto de lo que es costumbre hacer eii.esta 
clase de trabajos, ba sido muy celebrado 
por el público.
Qeupaolóñ de armas.—La policía 
detuvo anoche á tres individuos, ingresán* 
fiptó® pn la cárcel por ocuparle á cada uno 
UñJtóma de luego, sin la correspondiente 
liceücia. •
J u v e n tu d  R e p u b l ie a u s .—El do­
mingo 11, á las ocho dé la noche, el socio 
de la agrupación arriba indicada, D. Maria­
no del Alcázar dará una conferencia en el 
Circulo Instructivo Obrero del 6.® distrito, 
Garrera de Capuchinos^ núm. 9.
El féoifi conferencia será <(La
religión ante Tos siglos y la Ciencia».
El acto tendrá carácter público.
Obrero lesionado, -q; Trabajando 
ayer tarde en la descarga de un vagón fie 
madera en el Fajo Oqlce el obrero Jpsé He­
rrera Molina, se causó una contúsión en el 
pie derecho, siéndó áuxiíiadq en lá casa de 
socorro del distrito de Santo Dpmihgo.
Detenidos.—Anoche fuejron deteni­
dos eh la prevención de la Adnán» Inañ 
Martínez Izquierdo (a) Jum  dé por
, Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 4r4jdem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 4$Jdem. 
Cejbaóa del país, 00 á 00 id. los 33 ifiem* 
Idem embarcada, 96 á 100 ,id. los lOO id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales, fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idém. 
Gabanzos de priníera, 170 á 200 id. los 
57 1x2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 1x2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 1x2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 Ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 
Alpiste, 116 á 125 id. los 50 ídem.
AM ENIDADES
Matadero
Reses sacrificadas en el día 8:
27 vacunas y 13 terneras, peso 8,993 kilos 
250 gramos, pesetas 399,32.
65 lanar y cabrío, peso 715 kilos 000 gra* 
mos, pesetas 28,60.
16 cerdos, peso 1.789 kilos 500 gramos, pe­
setas 161,06.
Total de peso: 6.497 kilos. ?50 gramos. 
Total recanfiadoi pesetas 588,97.
Entre gente distinguida:
—¡Soy muy desgraciado!
—¿Qué.le pasa á usted?
—¡Acaban de darme una bofetada!
*” ¿Qué díá de lá semana?
—Martós.
—Hombre, yo creía que no recibía Usted 
más que los jueves.
Una joven pudorosa, hákta cierto punto, 
decía cierta noche en casa de finas ami­
gas.
—Yo no desee que ninguna persona haga 
nada malo: pero si lo hace, aesearía saber 
cómo se las arreglaba para hacerlo.
Reses sacrificadas en el día 9:
30 vacunas, precio al entrador; 1.30 ptas. ks. i
7 terneras, » » » l.7g » * t
60 lanares, > > « ).15 »
17 cerdos^ 9 » * 1.60 >
I Uh enfermo mandó que avisasen & su 
} bonfesor, y al ir un criado al convento á 
que aquél pertenecía, le dijeron;
—Desde luego iría, pero hace doce años 
que se ha muerto.
Ceinentepios
Reoandaoión obtenida en el día de ayen 
Por inhumaciones, ptas. 215,00.
Por permanencia^ ptaf. §5,Q0l 




CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria da 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía dé El Popüíar
D O S  E D IC IO N E S  D 1A N 1A 8 Y-'r»/' •'.'' V- ,
J
|M, f,
. B i ' - y g p p ’u . l a .a ’ V ‘x ' . . ‘A .. .  ’M ' ' l "  A : , ' '
S« Kiegft ft público visltú tmestru Saetirsklet para ezami* 
fiar los bordados de todos estilos:
EQoajes, realce, matices, panto vainica, etc,, ejeeatados 
•onlamiqaina ,
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL,
la misma qae se emplea aniversalmeste para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
Máqníaas ”SINQER„ para coser La Compañía Fabdl SingerO o n c e s i c s a r i o s  e n  E s p a ñ a :  A D C O G K  y  C , ^ l’-r)'i^^'bis.xqét.lesB (SX9;, to), t^xo’v í a ^  3bu£á)tosrsa"
MAIiiAClA, t; 1'
teúqninas para toda industria e» one «o emplee la eostwa Tüdfis lis moddos'i Pesetas 2,60 saBsiiales.~Pidase d GatU# flostuado p  se & dHüs
ANTUCMO MELA, 8, linateéme», S
“ IMF ’ “ ~ ........  ■“ ‘BOmJIlAy 9, Cmvireára. Beipinel^ II
V1BIL,I52¡.WA£.A»A, t ,  MeFi«aele?]Rfe(S. •»
E b  l a  Í l ^ T 6 H | | í  
m  veticle Boy
10 nos lau S e ñ o r a s  q iA e  tex ^ g s^ n  v e l l o  6  p e l o  e n  l a  e a F a  ó  e n  e n a l q n i e p  p a i p t e  d e l  c u e v p o o  p u e d e n  d e s t p n i n l o  e t n p '  e l  p e p p a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t i c o s  d e  F i » a n e l i i .  M o  i p p i t a  e l  c ^ i s .  F s  e l  m á s  e c o n ó m i c o .  @ 3 d£ÍLe(^ d e
v.'̂ rtíwwwwríiCT'n*.'
Rpconstituyenjtes por exceloEÍcia| eó^baten la ^nemiaij ciorpsis y detbilid^  ̂ .' tí.
Depósito general, LABORATORÍO,í¿ÍJiaíICO F^RJ^A^^UTÍGQ 
FtRERO, sucesoríde Ronzále¡a M aráD ^|Í^^  A . -r'  ̂ : t.k At;Aí ■
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  l a b o r a t o r i o  C l u i m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  l | í o  G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) . — C o m p a ñ í a ,  2 2 . — M A L A G A
VINOS Y JARABES DE HEMOGLOBINA MARFIL.-
B X P im C N D O  L O S T B L E G R A M A S
PARA ALEMANIA
y demás países septentrionales por la via
V I G O - E M D B N
EL AI.MIIÍO
me. el i (
¿lanchar cOh; brillo la ropa blanca está al ál- 
^ c e  cié todos con él Álmidón Brill^^te marca «ÉL' 
LÉON», q\l%|p vétóiB éñ pastillas, (patente de in*
■k
f̂ii\
Se obtiene la comunicación P o v  C a b l e
M Á S  R Á P ID A  V  M A S s e g u r a
vLos expedidores deben consignar siempn 
telegraniias, la indicación, vía «VIGO-EMDEN» 
és de pájgb.
re en sus 
que no
GRAN REBAJA de PRECIOS
MANTECA DE VAGA
L eg itim a  d e  H oland a d é  
H. Lugard-Devent^i? (H olanda) 
La úniqa genuina holandesa.—I*robarla es 
adoptarla. , '
FtÍI(TOS DEVENTA
Braulio Aoéfta, Puert^ del í^ar.—Sobrinos 
de J. Herrera E^ijardo, calle Martínez.—Ansol-
* Pii une
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones^
mo P. Blanco,, calle, de Larios, -Mig^uel Escu­
dero, Puerta'^ 1  Mar.—Eugenio Piwrite Moli-
F r e c i o s ' f i n  c o m p e t e n c i aí-'j
en todos los artículos, solo por el presente mes de Junio. 
E st« .b lee£m iento  d e  T ejid o s
V i u d a  d e  M .  H o m i n g u e z
Calle Nueva, 5y  7 (al lado de la Relojería del Sr. Narvaez)
tía, Plaza dól ^ l o . —Prauoisco Solf^ calle del 
Peligró. Socie,dad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos "de 
Coloniales y Ultramariuos.
Depósito par  ̂ Málaga y su provincia
A l a m e d a  d e  C a r l o s  H a e s
evm osaa) n.** &
MUKiiififiaMlSfgiy-
COOHAO lEBEIANO
' G o i ü s A l e i s  Í B y a s s  y  C .^
, J, . J E R E Z  D E  LA FRO NTERA
... / ' ’ "m abcás"'
«U ne,"dos y  tnes)'cop&é>>'‘-’'«Extp« y  e x t r a  ei^pepAal» 
' V i n o s  s u p e r i o r e s  d e  J e r e z  . e m b o t e l l a d o r
De venta en todos los buenos establecimientos de coloniales, 
confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaurants.
UGOR UPRIDE
j Cura segura y pronta de la^Á neim la y la c lo r o s i s  por el
(L IC O R  L A P R A D E .—El inéjór dé los ferrugi-uos ís, no en- 
! negrece dos dicten' y i® consti^.
I, Depositó en fóJSts lá's íarfeaCTá^í' b'.—O o llisi ©t C .“v P n r í s .
A
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LERIA 
.^ L IQ U ID A  marca LA : ESTRELLA-DIANA-gONEJO, 
fabricante don S. Gasamitjana Mensa, calle 
‘rfe'^ytffia’|n i|m . ■ >Mi, Barcelona, puesta á la venta en 
las. drógueríaá ultramarinos, de esta ciudád  ̂para el 
CQLÁpp y desinfección de la ropa blanca y de, color 
con la PARTIGÜLARID AD d  ̂usarse sin FUEGO, sin 
(Aparatos y eñ A(5UA.-FRIA, pudiéndose al propip.tiem- 
pd liacefse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con4yíiv?á. de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocárse en TUalqpmr lado da la habitációp. . »
Economía ¿e tiempo y de dípero
S in  m ed icam en to s, p ro n to  y  g ra ta ­
m en te  a p ro v ech an d o  l a s  fuerzas o rg á - 
xdcas n a tu ra le s , in d u c id as  a l o rg an ism o  
g e n ita l de  arribos' sexos , al q u e  com u­
n ica  lo s a rd o re s  y  lozan ías d e  la  m ás 
sa n a  y  v ig o ro sa  juyeritud .
N uevo ' rem edio ' e x te rn o  K Is le y f  
W o s n n a h s . L o s  in te rn o s  ó n o  p rodu - 
ceri efecto  'si son  d éb ile s  ó p e rju d ican  
la  sa lu d  al se r  enérg icos. P e d id  NISÍByf 
W Q S m a h f . á  5 p e se ta s  en to d as  la s  
b o ticas  de  E sp añ a . D e  v e n ta  en  M á la ­
g a ; fa rm acias  d e  D . F é lix  P é re ^ S o u -  
v irón , G ranada,. 42 y  44, y  d e  D j  xuan 
B a u tis ta  C anales, G om pañía, i 5 j i y  en  
to d a s  la s  b o tic a s  b ie n  surtidasí-jde la  
cap ita l y  d e  la  p ro v in c ia .— ¡Suprem o 
tra ta m ie n to  p o r  e l q u e  se  condfetíe ía
ENFERNIOS del EST0Í |@0
ite!iárin¡i8Htíi (!il celebra fas jsacéilíico
í -  G o u z á l^ , d© B ta iritz  (F ra n c ia )
La iS ÍJS R v iO S n í'A  es el tratamiento completo de, ía6 6Ur 
fer^edades nerviosas N © u p a s te n ia , m b la n b o lfa ,  ts*is— 
iBiza, m a v e o s , an.© m ia, b ib te p is M o , v é r t i g o s ,  d©~ 
.b lll4 ,44 i dIjB pépsia y t o d a s  l a s  en f© rm éda< |© s d p i
© é tá m a g o . Nada facilita las digestiones y despiertaW^apetíló ’ 
cQ inb |d 'lB íE R V IO SIN A  recelada por todas las celebridades; 
.rdódxcás déí mundo. ' r ■ - ^
I . 'E n f e r m o s  s i  q u e r e i s " c u R A R S ^ ^ ^ m o
,taf oti?ó medicamento que no’sfea la K e r v io s in a  G'oiizáleiiÉ'. 
k vie P r e c io :  5  p e s e t a s  en^ to d a s  l á s  fa rm a ie^aé
^ .. ' Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
iSan^erónimo, 36.—En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Gue- 
ixreró,>6Ucesor de M, González Marfil, calle Com pela, 2 2 , de 
lATCaffámiaj calle Larios. . ; ‘
■y demás btsmo?eS en cualquier forma que se p.resep 
¿e curan ..m uy’ybien tomando á gotas el ' ^
' AZUFRE LÍQUiiOf
•-'ie'i Dv. f  e rrad as, que convierte el agua común eri s«!- 
’ÍEiros a y depura 1,4. san á fe  V ieíadij" propordonandy 
Salud y- longevidad.—En los jJpaROS, COSÍraS,vfÍ|fei|y. ' 
■ sa rn a  debe usarse además la . '
l'U iSÉia: #
del mismcKautori en apücadpnes éxt^hi^s. ; ;
En (irogoeñás y farrnácias venden; y en sUtíefectó el 
Dr. Terrade® los remite certifreados por 3 pesetas uno.. 
' Cirila de !a ünií^ersldad, 3, Barceiorts.'''
C A íih  O T R V iN d  ! t ó ^
Déctor MtOIÎ LÊ
.Nada más Inofensivo ni más acüv» para los dblores de cabeaa, jaquecEB, .
«raÚd(>B, epilepsia y dtemás nervioso*. I^ s  nlaieb del estómaeq,, del. Wá^do Y '. 
'tosde la infancia en KKieral, se curan infaliblemente. Buena*"'boticas A j13X5I »u
fes^'as caja.—Se jennten por correp A todas partes.
'Vepb&to señera!'; Carretas,39, Madrid. En Málaga, (armada de A. Frolonco,
Novedad,'Hctlv.láad:y Economía
; TñUUES DE PINTÜRM




...eodiM Pí^ étc. ■
¿Se qaema usted? Innteíftatattiente epllf'*^-' 
píente; antes' dé 24 horas, quéma^duras dé 
á mano, Sancionado par multitud de iriéSíJ
(medalla de. oro Expo'3i<rión Viena l.él̂ 7 ___  ___ ______
p^vuélvese ei iivjporté del ¡aiapali'iqalenes no queden satisfe- 
iChos,^e él en/os e^nftep Indlcqá^á^ ' /
Pa< FwÁ, Pj-ÂfÁ «Sí* Pinq, 6,
el ^aatC )l.C nra radical-* 
er gradOiTengase sleinpre 
s que ÍÓ aconsejan; Premio 
‘ ecio 4  y 0  reales frasco.
dii «imnoncsúo
' ^ ( i í é f «n el mcmdó;^e'éS
bftce.'i^Q eoer e i^aéw ^í.j^ Í^ j^O | y  .ee|ó«i'iíbéidé '«Q
.eoíáft, e v ite
\ iemgfwdmkOt '-'V
Miiionee de peiaoniÉ qee hen Q í̂de el ^íá i-p§a^ft/íi» . 
ove^em  y  joB tífiow -inui'iH M dii^oaoeivefl^  ■' k
Bsefienteéobtrete' ■sv.;-. ,-.  ■ ó,
QetM[OÍte'P«V ^ 9 ¡ ^  ^ ^ 9 Ífo é 9 t9  
: O m m u^ núrn, 1S¿ l.«.—BJI^(Üb01!U,^de 9 á r f m 9  ■má^t
í«stivo#aéWáí; ' ^
7 e f » « d e e % f ' á :  S:. ''p ,^0as
lfi.000 ,
en el iifttrado iséii piní̂ ttPto dá.mojepe d|:
' Aina■dé>l•íá■■̂ 7̂:-’'̂ :' : 
Se ofrece para casa dé los 
padres Josefa Rafnlr.ez,' de 18 
años, con leche de ochó'meses. 
Zurradores, l 6.
A lm a c e n e s  ^
Se alquilan muy espaciosos; 
en la calle dé Aídórete; 
Ihfbrmaráp, Marqués, 17. V
......... . ,  , . .
GALL1STA-'P1IMĜ Ê í#ASSAG|S ■■̂  
Ma r t í n e z , <béy Giíis*«ia«f) -̂'?MALA€|^  ̂
' e  hoy-, 'ape i’t u r a  d e l ’̂ á b i n é í f á ’d é í-^ é B b m '^ í tá  CjyLiL^'Deslío üffiM̂ abmelfe. é l G A i L M c ^ a i )  
'■ F^ANGES-'Mof&é cVe cóne'nitás y . ^ e í ’déi'ó^ las'll;d^;,l%
ui'aüáña fe'asta.la.é i' de lá ta-rdéi-HtAvisSfniéo-ó^'^sbrá.doíaícil^^
C a i * n 0 s  d e  V rücr
La libra de 920 gramod en 
limpio, 2 pesetas,'
Idem id. con h,n6fid íl»!50vid. 
Idefh id, te¿;^qr.^Í|íl,
Oalie ‘ So'duai&i i  
Dondé las tr|S’calininM
Gasa déje). Fráñóíscó Lúpiafie? -
i . Cbraa rebaja por (móóio dé
gidentéSp^^óq:'.f‘' , . v i ' :íi-.y,.?á;
'V acó- (^(¡SérO/í^
, Tsrnfflfií̂ llJi.feÜléí.-',
■»w »"g.Ai!ifáSfê '!iSffwwfñi.«í '̂1 ..i*iŷ
Barato de Caris
!.■{ ® í; Pí kíé <-
^^^D jp P O S lT A R IO  E N  M Á D A G A , B. O O M E ?;
Este precioso Thé, cbí&püedó de las diversas planlJIás ibe.dicÍQale.s que nos facili- 
íÉt eLMoncáFo (Aragón), cura ¿ádicalmaritó loB pá.decipientos del '
V E a t é m á g o v b ig a d o  y  n iñ o n e is ,  d o l o r e s  á e  viex^tá*©, m a l a s  d ig e s t io ip e ^ f
■ ’ ■ ' '"v' . '  "peiii.Wae^ an©pE|í'fis y  do,loi»p|i, d e  _ ■ ' .'. '
. El THE. MONGAYO és uii gran pprificador de íá san^é f  con su uso coastaiRe 
se curan las afecciones hérpéticas y. Aé evitan IqS, ataque^ apopiétiGos, (feriduras).
... „ '...'GAJA: 'S^r M U E ^ ' , ' , ' ;
De ven^ en to(Jas las Farmacias, Dwgu«íí|s,y Herboristerías
' P E P O ® I ® 0  — ‘......
.S .^n  J u a n ,  7 2  
frente á lá huevería de Cubero 
Se expende á los precios si.- s 
euíentea; Lipn^ ipíLO ‘
Ternera ,-Pts. 3,— 3,25
Filete . . . » » 3 ;^  - ĵ25 
Vaca ep limpié. > 2,50 2,7.5  ̂
Vaca con hpeso, » 1,75. 2, -- ’i 
BE.sntvÉ I  DQMicinro
!»ara fuera de IS pyblacjén se
que pida. '- f - ' . ' f  -c'
. ■ ’'-éle, a l q ü i l a  
'Dos habitaciones interiores 
en la casa püm. 34 de la calle 
de Montaño.
Informarán, Ollerías,
Con fianza en M etálioo 
y buena' garantía Perso­
nal se ofrece 'un cobra­
dor para Casas de banca, 
oomeroiQ , empresas ó 
pártieulares, .
Én la J^di^inistracióp' 
I jd© este péyióibop' iníor- 
■' 'marán. '''
r¿stfd0i0 :̂‘
■ ( tp ó t in i a - jL í á á s i ,  ’
d» la»: nl̂ 9«|>'
Jas «nfermMqd^ daij^jlji^neda»
 ̂.-.¿A''' ■' 7: 'r*!'» -.-Vj
'ÜiidMifádKti» QujitótpéJ
áiWlîWiíwtMlinWfi ■
C i^ U e n . - l ^ A U D - E í - O M A ' '
No más VERO solamesite éon el n|o de! b Verdadero barato
EDUARDO JARABA
• • -M, Gramil, 1 4 .~ m A U i0 A  ■"' ' '
A g ^ W ' B © p i l a t o i ? i a  C S ^ an ilm l'
<)tie destruye y hace desaffárecér en dos ni'úratos y para Siempre los
pelos per duros, (iiie seasi, y el vello que desfigura la cara y el c.uer-.
í'ĵ o. (.Otu;ba, bigote, brasos, e tc .),'Sin'iiin'güii ptligro para el,cutis; es 
,úiiicanien,ie povicsle procettimiécto segurisiibo q.ue pueÜ.W, 




'{fl9 ib. Sii;''éhVia por'correo cliscríjtó del dépóálKi eniB 
y'íj-f.rVicente Eerfer yq.?’, fiiup.esa, i,'co.ntr,a.pi^go antioii 







«A hahftActouD al Meo) luruiz y temple.—Se pintan su«»; 
ÜDtes, érópleanSih'¡a!.Blntürat«Rli»lln*y,'Esmalte.—Nuevo prccedimieníi
extracaifiinarlM W
Ninmueátnts mmogaraeila de,e9tA.n<r^ '  . ' -y/-
.:R,^a¡.,.tsi5a]4 sciim«mtp|,,ó^ eosp tna íd .^ , g r» s
’inoéátrÁs de-lúenrĉ -de -íod^ ;
''9ú ló  &, ró tu lo s  par;*.',fii8ájr'q?:'
'bVérvibdsiid'(ín--fitt''confecel^^ r;.' '
/  , Transprentes y todo lo conccroteate;») arte ¿# la {Slntura.- 
. iim  trahajM'iMi bac^a- tanta ioaim fimo.- fuera de la
. - V'- ' . .. 14 , U ^ W A h m A
n  C A R N E S  -
'Kéa 'î '"'Te]*iiiQX'a
Oáíl© Oisneros, 50 
(al lado'de la Sombrerería) 
a Vaca sin hueso . . Ptas. 2 ,^
cidbtñ nmrhueiso. . *
Terner^^fin hueso . » 8,it-
VJdem oori bfi®ao • • »
'nparné de borrego . > lj25
'ú Sé garantía el peso exacto.
';; CáRVCísneros, 50 i- - 
(ál l̂ clG'dD la Sombrerería)
l̂ é; a lquilan  1
•̂ 4ob' almhicenés y un patio SiU bl \ 
. I camino de. Antequqra num. % ’ 
(alfarería).- ..  ̂ '
Para aú ejust® la Admi­
re  est
■£3T7q)feeo2!,3EÍl x»3B J l!, 3̂ ^
filarquás LariéB, 5.-^fiílALA||A-i^talt#e8: WfHbies, 4  
FábrtcA déiPUnoli y Álmácéá ¥é Músted̂  l'l&Stíttbento^^ 
lafiola y Eátránfefa.-rEdidones EedftómliíaA ’Piété'rs y  Litflffv-^Graií 
^éc'dMí deídliras caracterfstlcáA ¡ara cotarra dd émio^ ccmceitlsta 
í.jU A N p fc A ... . '  , .. ■
Gran surtido Pian(M¡ y Annenioms de k^más.iKpeifit^^ con» 
tnictores espadilles y iextránjeros.—Ventas al cohfado y jiplazos— Instru- 
tim.s musios de tedas ciases.—Accesorios y d A M '
j'.'-í-
en el
'"■'i . •’-‘':0'O«8l4®i ,.
, ¡ Se venden dos Casas 
' Jiueblo de . Torrémo,linos.. on 
prqqios.ventaio^o’á  Darán',r¿- 
|;5h San Jüán, 4,' panadóííiil ■ ........
uffla'' fe.bl¿ 'f á l i l l l á ' 
I . En el méjor sitio, casá' Callé 
í jiel¿  Trinida<d número 26;, Sé 
‘ 'arrienda. Tiene comodidades. 
F¡n la misma informarán qcm- 
didlonés, " .
A  l o s  se& Q ra^
Para la oonfeccié.n dé tnajéé | 
íCon elegancia y ecppbipí ĵ¡| cá 
lie de) Duende, núm. 21
■ií
nistración d eperiódioo. -
ébafá de precios, en tpdof ¡joa, arfíj 
?̂59os qua^lguen. ;
Se snpUcattíó com̂ pren sln.aqt .̂baj
P ava  amm d e  cp la  >
se ofrece Alfonsa Tomé, de 1,6 
años, primeriza, ,j
Viva«flalie dé'la PuéntOj 33. i
pftomo poá.rá '̂'Vfcr'poíí.|
R e a l q u i l a  ' "'''«íÍ
liña basa de Campo dénomL' T 
nada Santa Amalia, prójim a á | 
lapobláción,' con cómodas vi-., |  
_ viendéSi camino de carritafe>á | 
' la capa,; cochera, aguay arjbo- í 
lado„ab^ndantes, Para sií ájus-‘ f 
té, Pilerta Nueva, .6é, José de .
Gámez, (cbmeptibíes).
■¡üWlíii'y lo o a ] ( '. - ' ■ ■ , ■
p ara  lu d u a tr la
Salchichón extra tlábora- ' ' ' j.' » " * : •
'.'í.do'enífla-'casA»:-'/--. ■' •' .--go libra-;?- ft^qrr,epá"-.
(d.. corriente. -. y
Id. O T W :  a j u U.  ̂ ....... .IdíVl'ái torrfedijSfe -ii»
Lohgaífe A é m  >} iW^ítÍ?^>.'deicer4o>Ñ
Id. MtiMancf»z¿.í¿íi¿ -(retida-al, va|
Id. Palmezaná'.» 1 * ^ ' dal pát ara^' ^ 
Morcü!avCat3íLanâ ,íw:-!';f:;;*?'' %i:;P;?7 ..nteca:; '
ld,.M,£!iítefrío
»  t e a . ,
, . . . . . . . .i klia . ! n y  í, .,, iíM puché'fq ' > ' ';i'í¿ i.|
áübíeásitdá¡; Viátft'óíf^JÍÍfe#t«íífl
.fShoiilií̂ 'Caild̂  
l-í. 'de'Já casa;,
I encc8)trtí/1 Desde 1.» do, Julio se arrien-; i  'ji'fíi^^álchlcherfa y Éí>’ ¿ 
da la casa num. ?6 ,c^le dé v-.̂ ;.'Ghíéda ganantleaíjllF̂ *̂ ’ bonmos (Barrio de la,Trini-; ' ^ ..i.. _.7̂  ia®»-
dad)v8e le Ipondrá agua de'Tó'-; 
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